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El cultivo de la vainilla (vanilla sp.) está tomando mucho interés en los mercados 
nacionales e internacionales. La vainilla es un excelente cultivo de 
acompañamiento en sistemas agroforestales diversificados. El mercado de la 
vainilla presenta un abanico de opciones para las industrias, incluye pastelerías, 
fábricas de refrescos, confección de bebidas y licores, entre otras. En México por 
ejemplo, entre los mayores compradores de vainilla está la empresa Coca Cola y 
H. konstamn de México. Sin embargo, en el mercado internacional la demanda de 
vainilla para repostería proviene principalmente de Francia, Alemania, Canadá, 
Japón, y otros; aunque el máximo importador es Estados Unidos que consume 
más de la mitad de la producción mundial para la industria de helados. 
El consumo de vainilla en el mundo es de unas 2000 toneladas, no obstante existe 
mas de 2,500 toneladas de demanda sin satisfacer, lo que representa una 
oportunidad para ingresar a este mercado. Otro aspecto a tener en cuenta son los 
altos precios que alcanza este producto en el mercado internacional. Actualmente 
la vainilla natural u orgánica ha adquirido gran relevancia como componente en la 
producción de dulces de alta calidad en repostería; recientemente ha tomado 
importancia en la producción industrial de helados y en la producción de 
chocolates finos. Además, el  cultivo de vainilla  requiere de manejo y cuidados  
donde las mujeres, niños y jóvenes desempeñan un papel importante 
convirtiéndose esta labor en una actividad familiar. Esto representa una opción 
para un mayor desarrollo económico y social de los grupos familiares involucrados 
en este proyecto mediante el cultivo y reproducción de vainilla y su posterior 
comercialización, de tal forma que represente un ingreso económico y estable.  
Consecuentemente las actividades propias del cultivo (medidas culturales y de 
cosecha), van a generar fuentes de empleo para los habitantes de estas 
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comunidades. Otro beneficio, producto del uso de sistemas agroforestales 
alternado con el cultivo de la vainilla orgánica lo constituye la incorporación de 
nutrientes al suelo debido a la materia orgánica que forma al descomponerse las 
hojas que caen de los tutores; también la cubierta vegetal originada por estos 
sistemas evita la erosión.  
La vainilla es un producto de exportación. La excelente calidad de la vainilla en las 
regiones aptas para este cultivo, el incremento de la demanda en el mundo de 
productos orgánicos en lugar de los sintéticos, que, durante el proceso de 
producción utilizan agroquímicos puede hacer que este cultivo entre en un periodo 
de expansión tanto en superficie como en producción. Además, los países de 
Indonesia y Madagascar, principales productores, año tras año experimentan 
problemas por ciclones y huracanes, problemas políticos y la lejanía con el 
principal consumidor: EUA. Por lo antes señalado, coloca a las regiones con 
amplias posibilidades de lograr que esta actividad sea rentable, algo que por esta 
época  no es muy común en el campo. 
 
Las características de la zona cafetera son excepcionales; el suelo, la luz, la 
temperatura y la humedad, hacen que tenga aspectos de permanencia y que el 
colorido de los pétalos de las flores de esta orquídea adornen las viviendas que 
están enclavadas en el paisaje y en los cultivos. La madera y la guadua son la 
principal materia prima para la construcción de las casas donde han convivido las 
familias por generaciones y en las que la cooperación es un atributo. 
 
Por estas razones, Inversiones Perdomo & Cia S en C. ha fijado su meta en 
plantear este proyecto de exportación, en donde el cultivo de vainilla se presta 
para su desarrollo en esta zona. 
 La estructura establece un desarrollo de mercado donde los criterios de 
caracterización de la empresa, el análisis del mercado internacional, las 
referencias que hay del mercado de vainilla tanto en Colombia como en México, 
lleva a que por medio de los diferentes tratados de libre comercio que hay entre 
Colombia y demás países se pueda sacar beneficios a las normatividades para 
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explotar este nicho de mercado que permita cubrir la demanda que presenta este 
mercado en el ámbito internacional. De igual forma se pretende determinar la 
estructura de abordaje hacia el mercado mexicano para la vainilla mediante el 
desarrollo de los capítulos, con el fin de determinar la relación de costeo para 
definir con certeza si es óptimo desde el punto de vista de mercados y el costeo 































National and international markets are taking interest in the cultivation of vanilla 
(Vanilla Sp). 
 
The vanilla crop is an excellent accompaniment in diversified agroforestry systems. 
The market for vanilla presents a large range of options for the industry, including 
bakeries, refreshments factories, making beverages and licors, among others. In 
Mexico for example, among the largest buyers of vanilla is the Coca-Cola company 
and H. Konstamn (Mexico). However, The demand for vanilla in the international 
market  comes mainly from France for pastries , Germany, Canada, Japan and 
others, although the maximum importer is the United States which consumes more 
than half of the global production for the ice cream industry. 
 
The consumption of vanilla in the world is about 2000 tonnes, however there is 
more than 2500 tons of unmet demands, which represents an opportunity to enter 
this market. Another aspect to consider is the high prices this product have 
reached in the international market. Currently vanilla natural or organic has gained 
great importance as a component in the production of high-quality pastries; it also 
has recently taken  importance in the industrial production of ice cream and  fine 
chocolates. In addition, the cultivation of vanilla requires management and care 
where women and children,  play an important role so this work became a family 
activity. This represents an option for  larger economic and social development of  
family groups involved in this project through the cultivation and production of 
vanilla and their subsequent marketing in a way that represents an stable income. 
 
Consequently, the activities of the crop (cultural and harvest), will generate jobs for 
the people in these communities. Another benefit resulting from the use of 
agroforestry systems alternated with the cultivation of organic vanilla is the 
incorporation of nutrients to the soil due to the organic matter  that  is decomposed 
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when the leaves fall from the trees (tutores); and also the vegetative cover caused 
by these systems prevents erosion. 
 
Vanilla is an export product. The excellent quality of the vanilla grown in regions  
suitable for this crop, and the  increased demand in the world for organic products 
rather than synthetic, that during the production process using chemicals can make 
this crop enter into a period of Expansion in both area and production. 
Furthermore, the countries of Indonesia and Madagascar, major producers, year 
after year experienced problems caused by cyclones, hurricanes, political 
problems and the distance from the main consumer: USA. For the stated above, 
puts the regions with larger opportunities to make this activity profitable, which by 
this time is not very common in the countryside. 
 
The characteristics of the cofee area are exceptional, soil, light, temperature and 
humidity, make it have aspects of permanence and the colorful petals from the 
flowers of this orchid adorne houses that are located in the countryside and on the 
crops. Wood and guadua are the main  raw material for the construction of houses 
where families have lived for generations and where cooperation is an attribute. 
 
 For these reasons, Investments Perdomo C & S Co. Has set its goal to raise  the 
project of exportation, where its suitable for the development of the cultivation of 
vanilla in this area. 
 
The structure establishes a development in  marketing  where the criteria for the  
characterization of the company, the analysis of the international markets, 
references of the vanilla market in both Colombia and Mexico, which carries 
through the various FTAs ( treaties of free comerce) that are  between Colombia 
and other countries can bring forth  benefits from the rules to exploit this branch of 
the  market allowing the demand of the national market to be covered. It also seeks 
to determine the structure of approach towards the Mexican market for vanilla 
through the development of the chapters, in order to determine the relation in costs 
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to define with certainty whether it is optimal from the point of view of the market 
































1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
¿Cuál es la estructura de abordaje para el mercado de la Vainilla (Vainilla 
planifolia Andrews) con el fin de exportar hacia México? 
 
La apertura comercial que Colombia esta viviendo actualmente con los diferentes 
tratados, ha ocasionado que diferentes empresas de varios sectores den una 
mirada más allá de los negocios nacionales y busquen captar mayores utilidades 
fuera del país. 
 
Resaltando que Colombia es un país rico en lo que a producción agrícola se 
refiere, representa por tanto la fuente de ingreso de muchas familias colombianas, 
también se destaca la posición favorable en el ámbito geográfico que tiene el país, 
obteniéndose productos agrícolas que difícilmente se darían en otros países como 
es el caso de la Vainilla, la cual es producida en muy pocos países del mundo 
como son: República de Uganda, Madagascar, algunos países de Centro América 
y México. Mientras que la producción de Vainilla en Colombia, se acepta que esta 
es muy baja, a tal punto que solo existe un solo productor-exportador de Vainilla; 
por lo que resulta una baja perspectiva en cuanto a este negocio del cual la 
demanda de las diferentes industrias procesadoras como alimentos, confitera, 
cosmética entre otras esta insatisfecha. 
 
Es válido traer en este punto que en Colombia se desarrolló un proyecto que no 
tuvo resultados positivos; el cual buscaba el desarrollo de una cadena  productiva 
“Cluster” 1 para la producción de materias primas de plantas tropicales y posterior 
                                            
1 Concentraciones geográficas de empresas inter-conectadas, proveedores especializados, proveedores de 
servicios, firmas en industrias relacionadas, e instituciones asociadas en un campo particular o específico, en 
el cual compiten pero también cooperan.  
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valor agregado al interior del Departamento del Putumayo, fue así como 
Chemonics2 analizó la posibilidad técnica y financiera de producir Vainilla (Vainilla 
planifolia Andrews) en el Medio y Bajo Putumayo, para atender demandas de los 
mercados nacionales e internacionales, la cual mostró que las condiciones agro-
ecológicas del Putumayo eran aptas para la producción de este cultivo.  
 
A pesar de las pruebas de la adaptabilidad realizadas para la Vainilla (Vainilla 
planifolia Andrews) en esta región por la existencia de Vainilla en estado silvestre 
en este lugar donde resulta fruta sin ningún manejo; los resultados de la prueba 
inicial de laboratorio arrojaron un contenido de Vainilla de cerca del 3%. También 
de identificó la variedad Vainilla planifolia Andrews  como tipo de Vainilla más 
deseable para importar el material vegetal y propagarla en Colombia por sus 
mercados crecientes y de muy buenos precios. 
 
Producto de ello, Chemonics contempló apoyar el establecimiento del equivalente 
de 250 hectáreas de Vainilla, en los predios de un mínimo de 2000 agricultores; la 
capacitación de técnicos y familias productoras como la asistencia técnica  durante 
la vigencia del contrato. El contrato a celebrar tendría vigencia por un año; cuyo 
compromiso se basaba en la erradicación de sus cultivos ilícitos y en otras áreas 
ahora libres de coca en el Departamento mediante recursos provistos del Plan 
Colombia. 
 
En constancia de los esfuerzos económicos que sumaron alrededor de U$ 
5.000.000 canalizados hacia el despliegue de inversión, logístico, técnico, trámites 
entre otros para dar inicio a una investigación de la cual se esperaría un resultado 
positivo. Y de todo un proceso de un año (2003–2004), las condiciones finalmente 
no se dieron para obtener la producción de Vainilla en esta zona del Putumayo;  
fuentes de quienes se encargaron del seguimiento, afirman que el resultado 
negativo se debió básicamente a dos aspectos relevantes: en principio, a pesar de 
la confianza en las condiciones climáticas, terminó resultando un clima bastante 
                                            
2 Chemonics es una fundación, la cual fue contratista de Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) 
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seco y muy cálido, segundo porque a pesar de haber planeado una capacitación 
fue insuficiente, puesto que los campesinos en realidad no estaban preparados 
para involucrarse en esta producción y aún menos en la conformación de grupos 
de tipo asociativo. 
 
Fuera de este suceso (del cual a 2006 se logró rescatar el proceso vegetativo en 
promedio de 275 plantas en 0.25 Has de un total de 375.000  plantas en 250 Has 
sembradas en 2003), existen apreciaciones de profesionales de agronomía, que 
consideran apto el clima de la Cordillera Oriental por las condiciones posiblemente 
favorables para el establecimiento del cultivo de Vainilla. 
 
Se identifica que en Colombia falta mucho camino para que a este cultivo se le de 
la importancia que realmente merece, pues existe una carencia de visión 
productiva con miras comerciales; por lo tanto no existe una valoración en cifras 
de hectáreas establecidas y su proporción monetaria. 
 
 
  JUSTIFICACION 
 
Se propone esta investigación a raíz de la creciente conciencia por el consumo de 
productos naturales de alta calidad en México y en otros países demandantes, por 
lo que al ser un producto de esta naturaleza no escatiman esfuerzos los 
compradores por adquirirla por medio de importaciones, identificando así una 
oportunidad interesante de darle cada vez una mejor posición a este cultivo no 
convencional en Colombia. 
 
Otra razón y vital a su vez, porque es un proyecto perfecto que permitirá evaluar la 
posibilidad que tiene INVERSIONES PERDOMO S. EN C. de proveer de manera 
progresiva a las diferentes industrias que necesiten este fruto para sus procesos, 
porque en cuanto al mercado de la Vainilla, la demanda es altísima, aunque por 
falta de mayores áreas de producción está insatisfecha.  
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A solución de esta escasez, las compañías que utilizan la Vainilla como insumo 
para sus productos, muchas de ellas utilizan la Vainilla de síntesis química; es 
decir Vainilla artificial cuyas propiedades tienden a ser tipo cancerígeno, lo que 
resulta un punto a favor para el proyecto y a la vez de cierta urgencia para mitigar 
estos efectos que afectan directa y progresivamente al consumidor final. 
 
Simultáneamente a estos esfuerzos, en función del tiempo se espera buscar los 
medios para incentivar la expansión de mercados a través de las áreas cultivadas 
para fortalecer el posicionamiento de este negocio en Colombia con herramientas 
técnicas y administrativas manejadas eficientemente que permitan obtener 
resultados óptimos. 
 
De igual manera se aporta como alternativa para diversificar la producción regional 
ante el panorama adverso que van a experimentar varios cultivos por las 
importaciones que son resultado de negociaciones internacionales, al caso 






Establecer la estructura de abordaje de mercado de la empresa INVERSIONES 
PERDOMO S. EN C. para la exportación de la Vainilla (Vainilla planifolia Andrews) 
hacia México. 
Específicos 
• Caracterizar la empresa exportadora de Vainilla al mercado mexicano. 
• Determinar factores de competitividad de la Vainilla con fines de exportación al 
mercado mexicano. 
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• Identificar el perfil del mercado para la Vainilla en México y su correspondiente 
logística de exportación. 





El proceso general de la investigación se encuentra bajo el tipo inductivo3, el cual 
permitió determinar la estructura de abordaje del mercado mexicano con la 
exportación de la vainilla, mediante la observación documental la cual permite 
reunir la mejor información bibliográfica actualizada de interés, que brinde el 
fundamento de una manera organizada al logro de los objetivos específicos sobre 
el producto y sus cualidades con el entorno mexicano.  
 
Así mismo se facilitó determinar la capacidad productora y exportadora de 
Colombia a partir de visitas a la zona de mayor concentración de empresas que se 
dedican a la extracción de la esencia de vainilla en Colombia con el fin de 
proyectarla a la economía de escala para Inversiones Perdomo, el cual aporta al 
cálculo financiero para aumentar las UEN de la empresa. 
  
Dicha estructura de abordaje, tendrá los parámetros prácticos que aporta la guía 
de exportación de bienes que ofrece la página de Proexport y el departamento de 
logística de exportación, quienes brindan los lineamientos para el trance de 
mercancías. 
  
El instrumento a utilizar será la guía para exportación de bienes que provee 
Proexport dirigida a facilitar el conocimiento de cada una de las etapas 
involucradas dentro del proceso de exportación de la Vainilla de manera 
estructurada. 
                                            




2 MARCO TEORICO 
 
 
2.1     MERCADO 
 
Son los consumidores reales y potenciales de un producto o servicio. A su vez se 
complementa con la presencia de uno o varios individuos con necesidades y 
deseos por satisfacer, la presencia de un producto que pueda satisfacer esas 
necesidades y la presencia de personas que ponen los productos a disposición de 
los individuos con necesidades a cambio de una remuneración.4 
 
 
Evolución del mercado  el auge del mercado como tal inicia en la década de los 
80. Hasta ese punto artesanos y fabricantes en la era industrial se habían 
preocupado primero por la producción, luego por los productos y posteriormente 
por las ventas. Hasta ese entonces no existía una orientación hacia el cliente o el 
consumidor. A continuación se detallan las etapas que orientan cada aspecto 
hasta llegar al cliente: 
 
• Orientación hacia la producción: predomina hasta finales de la dada de 
los 30, este enfoque buscaba optimizar la producción de grandes 
volúmenes de artículos a través de la obtención de un menor costo; allí 
la demanda era mayor que la oferta, significando así que el público 
estaba en disposición de adquirir los bienes disponibles. 
• Orientación hacia el producto: termina la segunda guerra mundial, los 
japoneses inician la revolución de la calidad, debido que para la 
reconstrucción de su país fue necesario incursionar en mercados 
internacionales, por tanto se debía competir en igualdad de condiciones 
a nivel precios y características físicas en los productos. Esto hace que 
                                            
4 FISCHER DE LA VEGA, Laura y ESPEJO CALLADO, Jorge Ángel. Mercadotecnia. tercera edición. 
McGrawHill ed. México D.F. 2004. Pág 84. 
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se desarrollen productos amparados en normas nacionales e 
internacionales. 
• Orientación hacia las ventas: a pesar del bajo precio o la calidad en 
masa que se ofrecía no representaba garantía de venta, se piensa en 
averiguar la forma en que los consumidores estarían en disposición de 
adquirir bienes o servicios, así se desarrolla una fuerte acción de ventas 
y promoción. Es así como surge la imagen del vendedor carismático, 
quien con argumentos lograba las mejores ventas. 
• Orientación hacia el mercadeo: surge la proliferación de competidores y 
aumento de la oferta, resultando insuficiente la aplicación de técnicas de 
ventas y promoción a principio de la década de los 80.  
 
Tipos de mercado, para este caso se aportan dos ángulos: 
 Desde el punto de vista geográfico5: 
• Mercado internacional 
• Mercado nacional 
• Mercado regional 
• Mercado metropolitano 
• Mercado local 
 Desde el punto de vista del cliente: 
• Mercado del consumidor 
• Mercado del productor o industrial. 
• Mercado del revendedor 
• Mercado del gobierno. 
• Mercado internacional 
 
Funciones de los mercados, Kohls y Uhl6, coinciden en la clasificación de las 
funciones comprendidas en los procesos de mercadeo agrícola y de alimentos, los 
                                            
5 Ibid p. 85 – 89. 
6 KOHLS, R.L. and Uhl, J.N. (1990) Marketing of Agricultural Products, 6th Edition, New York, 
Macmillan Publishing Company, pp 18-21. 
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cuales bien aplican a tres conjuntos de funciones de un sistema de mercadeo, 
para este caso: 
 
• Funciones de intercambio  Compra 
Venta 
• Funciones físicas   Almacenamiento 
     (Logística)   Transporte                     
Procesamiento 
• Funciones de facilitación  Normalización 
     Financiamiento 
Asunción de riesgos 
Inteligencia de mercado 
 
Las cinco fuerzas competitivas del mercado  existen cinco fuerzas competitivas 
que David7 cita de Michael Porter, también conocido como el diamante de Porter, 
conformado de la siguiente manera: 
 
• Nuevos competidores: consiste en el ingreso de nuevas organizaciones 
con la misma oferta de bienes y servicios al mercado. 
• Productos o servicios sustitutos: son aquellos que sin ser de la misma 
clase pueden reemplazar a otros productos o servicios en las 
preferencias del consumidor. 
• Poder de negociación de los proveedores: se presenta cuando las 
materias primas son escasas o los servicios muy especializados, por lo 
que la organización podría ser débil frente a sus proveedores. 
• Capacidad de negociación de los clientes finales: se presenta cuando 
existen muchas organizaciones que ofrecen bienes y servicios similares 
y los clientes finales son pocos lo que les permite presionar a los 
proveedores para obtener mayores niveles de calidad, alta taza de 
respuesta en sus demandas, mejores precios y descuentos. 
                                            
7 DAVID, fred. La gerencia estratégica. Legis editores sa. Bogotá 1988 Pág. 112 
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• Rivalidad dentro de organizaciones ya establecidas: corresponde a la 
competencia de marcas tradicionales. 
 
 
2.2     PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL MERCADO 
 
Para llevar a cabo una estrategia cuyo foco es el mercado, es necesario hacer un 
cuidadoso equilibrio entre las oportunidades de mercado y los recursos de la 
organización. Así, es importante seguir los lineamientos empresariales8: 
 
Estrategia corporativa  se refleja en la declaración de sus objetivos superiores y 
en los medios por los cuales éstos serán conseguidos. La estrategia corporativa 
se declara generalmente de modo de dar a conocer la razón de su existencia, por 
ejemplo, su misión y el negocio en que está o desea estar. 
 
Política de negocios  constituyen cuerpos de normas establecidas para guiar a 
los administradores en la toma de decisiones. En esencia, una política prescribe 
los límites de cursos de acción alternativos que la organización les deja librados a 
su arbitrio dentro de un conjunto definido de circunstancias. 
 
Componentes del planeamiento del mercadeo  básicamente comprende el 
establecimiento de objetivos, el diseño y ejecución de un programa para alcanzar 
los objetivos de la organización y la utilización de mecanismos de seguimiento y 
control para cerciorarse si el programa planeado está en su debido curso o si se 





                                            















Figura 1. Pasos del planeamiento del mercado. 
 
• Diagnóstico: análisis de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades 
(análisis F.A.D.O.) constituye esta etapa. 
• Planeamiento: se enfoca a establecer los objetivos y estrategias. 
• Acción: corresponde a la formulación del plan de acción y de seguimiento, 
evaluación y control. 
 
Selección del tipo de plan   
 
Planes corporativos Un plan maestro del más alto nivel para la 
organización y sus divisiones estableciendo en qué 
negocio van a participar en un determinado horizonte 
de tiempo. 
Planes de las divisiones Planes para cada una de las divisiones de una 
organización mostrando cómo intenta ejecutar el plan 
de la corporación y contribuir al mismo 
Planes por línea de 
productos 
Planes para una serie de productos dentro de un 
rango de productos, por ejemplo, planes para ampliar 
el rango de frutas enlatadas. 
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Planes por producto Planes para productos individuales dentro de un 
rango. La decisión puede ser eliminar, expandir o 
desarrollar el producto. 
Planes por marca Planes para una marca individual, por ejemplo, 
reposicionamiento en el mercado, cambio de 
empaque o eliminación de la marca. 
Planes producto/mercado Planes que manifiestan lo que la organización piensa 
hacer para cada producto y mercado. 
Planes funcionales Planes de publicidad, ventas y departamentos de 
investigación de mercado. Comprende decisiones 
sobre presupuestos, recursos y funciones. 
 
Tabla 1. Tipos de planes. Fuente: FAO 2004. 
 
2.3     EL PRODUCTO 
 
El producto es un conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma 
identificable con el fin de proporcionar los beneficios y la satisfacción de las 
necesidades del consumidor. 
 
Clasificación de los productos pueden clasificarse en tres grupos según su 
durabilidad o tangibilidad9: 
• Los bienes no duraderos son bienes tangibles que se consumen por lo 
general en una o varias veces que se usen.  
• Los bienes duraderos son bienes tangibles que suelen sobrevivir al uso.  
• Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen 
en venta. 
• Los bienes de consumo son los que compran los consumidores 
definitivos para su propio consumo. Por lo general, los mercadólogos 
                                            
9 Ibid p, 129. 
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clasifican estos bienes basándose en los hábitos de compra del 
consumidor. Estos pueden ser: básicos, de uso común, de emergencia, 
de comparación, de especialidad, de consumo e industriales. 
 
2.4    COMPETITIVIDAD 
 
El término competitividad es utilizado en ámbitos empresariales, políticos y 
socioeconómicos en general. La competitividad tiene incidencia en la forma de 
plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que ha provocado la 
evolución en el modelo de empresa y empresario 
 
Conceptos utilizados en competitividad   
 
• Eficiencia: Uso racional de los recursos con que se cuenta para alcanzar un 
objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y 
errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el 
mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización.10 
• Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 
recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir 
en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.11 
• Productividad: es la búsqueda de la excelencia en las áreas que controlan 
los recursos de entrada, la productividad puede ser expresada por el 
volumen de producción y el consumo de recursos los cuales pueden ser 
costos o capital 
 
La ventaja comparativa: resulta de las características de un sistema, sea a nivel 
sector o empresa, en cuanto a las habilidades, recursos, conocimientos y atributos 
entre otros de los que disponen estos.  
 
                                            
10 Competitividad http://www.definicion.org/eficiencia [Consulta: 23 de agosto de 2007] 
11 Ibid 
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Ventaja competitiva: Las variables indispensables para construir una ventaja 
competitiva se refieren a las ganas, conocimientos, capital, tecnología, habilidades 
o destrezas para producir y distribuir bienes y servicios con el mayor valor 
agregado posible para el consumidor. 
 
Los diez principios de la competitividad  las empresas exitosas siempre 
tendrán en cuenta los siguientes principios para ganar ante la competencia y salir 
adelante en el mundo competitivo de hoy. Las prácticas que generan empresas 
ganadoras en la actualidad: 
• Buscar siempre el mayor nivel de calidad. 
• Búsqueda de una servicio superior. 
• Buscar establecer los precios más competitivos.  
• Buscar la participación de mercado más alta. 
• A mayor participación, mayores ganancias y mayores oportunidades de 
desarrollar economías a escala. 
• Buscar personalizar al máximo los productos con el objeto de generar 
exclusividad. 
• Mejorar constantemente.    
•  Innovar e investigar constantemente.  
• Buscar mercados de alto crecimiento.  
• Los mercados de bajo crecimiento generalmente son los más competidos, 
los inexplorados presentan grandes oportunidades de negocios y grandes 
retornos sobre las inversiones.  
• Superar al cliente. Aprenda a sorprender a sus clientes.  
• Pensar estratégicamente. 
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2.5     INCOTERMS 
 
Son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 
Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en 
el contrato de compraventa internacional12. 
Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 
permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm 
influye sobre el costo del contrato13. El propósito de los Incoterms es el de proveer 
un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos mas 
usados en el Comercio internacional. 
Los Incoterms determinan: 
• El alcance del precio.  
• En que momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 
mercadería del vendedor hacia el comprador. 
• El lugar de entrega de la mercadería. 
• Quién contrata y paga el transporte  
• Quién contrata y paga el seguro  
• Qué documentos tramita cada parte y su costo. 
Tipos de incoterms: 
 
CFR  (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido). Para el 
vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única 
diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y 
pagar el flete hasta destino. 
                                            
12 PROEXPORT, importancia de los incoterms, logística Proexport, 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1377&IDCompany=8 
[Consulta: marzo 19 de 2007] 
13 Ibid 
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El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier coste adicional 
debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del 
vendedor al comprador. El término CFR exige al vendedor despachar las 
mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el 
transporte por mar o por vías navegables interiores14.  
CIF  (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino 
convenido). Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando esta 
sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor 
debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercaderías al puerto 
de destino convenido. 
 
En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la 
prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda 
sufrir la mercadería durante el transporte. El comprador ha de observar que el 
vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo con cobertura mínima. Si el 
comprador desea mayor cobertura necesitará acordarlo expresamente con el 
vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El término CIF exige al 
vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser 
utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. 
 
CIP  (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de 
destino convenido). El vendedor entrega las mercaderías al transportista 
designado por él pero, además, debe pagar los costos del transporte necesario 
para llevar las mercaderías al destino convenido. El vendedor también debe 
conseguir un seguro contra el riesgo, que soporta el comprador, de pérdida o daño 
de las mercaderías durante el transporte15.  
                                            
14PROEXPORT, Incoterms 2000, logística Proexport,  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1378&IDCompany=8  
[Consulta: marzo 19 de 2007] 
15 Ibid 
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El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro costo ocurrido después 
de que las mercaderías hayan sido así entregadas. El CPT exige que el vendedor 
despache las mercaderías para la exportación. Este término puede emplearse con 
independencia del modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal 
CPT  (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido). 
El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, 
además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar la mercancía 
al destino convenido16. 
 
El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro costo ocurrido después 
de que las mercaderías hayan sido así entregadas. El CPT exige que el vendedor 
despache las mercaderías para la exportación. Este término puede emplearse con 
independencia del modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. 
 
DAF  (Delivered At Frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido) 
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto 
la mercancía despachada en la Aduana para la exportación en el punto y lugar 
convenidos de la frontera pero antes de la aduana fronteriza del país comprador. 
 
Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte cuando 
las mercaderías deban entregarse en una frontera terrestre. 
 
DDP  (Delivered Duty Paid) – “Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino 
convenido). Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador, 
despachadas para la importación, y no descargadas de los medios de transporte 
utilizados en el lugar de destino acordado. 
 
El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las 
mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de los 
                                            
16 Ibid 
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trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al 
país de destino. 
 
DDU  (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de 
destino convenido). En este término, el vendedor ha cumplido su obligación de 
entregar cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar 
convenido del país de importación y el Vendedor ha de asumir todos los gastos y 
riesgos relacionados con llevar la mercancía, hasta aquel lugar (excluidos 
derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación). Así como 
los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 
 
DEQ  (Delivered Ex-Quay) - Entregadas en Muelle (puerto de destino convenido). 
El vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del 
comprador, sin despachar para la importación, en el muelle (desembarcadero) en 
el puerto de destino acordado. El vendedor debe asumir los costos y riesgos 
ocasionados al conducir las mercaderías al puerto de destino acordado y al 
descargar las mercaderías en el muelle (desembarcadero). El término DEQ exige 
que el comprador despache las mercaderías para la importación y que pague 
todos los trámites, derechos, impuestos y demás cargas de la importación”17. 
 
Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de 
navegación interior o para el transporte multimodal18.  
 
DES  (Delivered Ex Ship) – “Entregadas Sobre Buque (puerto de destino 
convenido). Ahora, el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a 
disposición del comprador a bordo del buque, no despachadas para la 
importación, en el puerto de destino acordado. 
 
                                            
17 Ibid 
18 Se refiere al porte de mercancías de por lo menos dos modos transporte desde un lugar situado 
en un país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia, 
hasta otro lugar designado para su entrega situado en un país diferente. por dos modos diferentes 
de transporte por lo menos 
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EXW  (Ex-Works) - En Fábrica (lugar convenido). El vendedor entrega cuando 
pone la mercadería a disposición del comprador en el establecimiento del 
vendedor o en otro lugar convenido (es decir, fábrica, almacén, etc.). 
 
Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador 
debe asumir todos los costos y riesgos. 
 
FAS  (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido). 
La responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al 
costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el 
comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las 
mercancías desde aquel momento. El término FAS exige al vendedor despachar 
las mercancías para la exportación.  
 
FCA  (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido); el vendedor entrega la 
mercadería para la exportación al transportista propuesto por el comprador, en el 
lugar acordado. Este lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga 
y descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este 
es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el 
vendedor no es responsable de la descarga.  
 
Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el 
transporte multimodal. 
 
FOB  (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido). La 
responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la 
borda del buque en el puerto de embarque convenido. 
El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de 
las mercaderías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar 
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las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el 
transporte por mar o por vías navegables interiores”19. 
 
 
2.6  ASPECTOS TECNICOS DE LA VAINILLA (Vainilla planifolia Andrews) 
 
Historia de la vainilla de acuerdo a los datos históricos, las primeras noticias que 
se tienen de la Vainilla datan de los años 1427-1440, periodo durante el que los 
aztecas conquistaron el imperio totonaca, recibiendo como tributo la Vainilla, 
conocida en el idioma indígena como “tlil-xocitl”, que significa flor negra.  
 
El uso que los aztecas le dieron fue como aromatizante para el chocolate, bebida 
demandada por la nobleza azteca. Con este conocimiento y con la capacidad de 
reproducir las plantas por medio de esquejes, los europeos se encargaron de 
instaurar cultivos comercialmente viables alrededor del mundo en Zonas tropicales 
de Asia y África. 
 
En el año de 1793 la Vainilla fue llevada al Jardín Botánico de Paris mientras que 
en el siglo XIX a Inglaterra. Durante el año de 1822 se enviaron a la isla de 
Reunión las plantas que se habían multiplicado en el Jardín Botánico de Paris de 
donde se propagó esta orquídea a la mayor parte del Océano Indico. Para 1850, 
se llevaron plantas de la isla de Reunión y del Jardín Botánico de Paris a la isla de 
Madagascar, donde no sólo prosperó de manera notable, sino que también se 
convirtió en importante fuente económica de ésta.20 En América se encuentra 
distribuida en: México, Honduras, Guatemala y Costa Rica. 
 
 
                                            
19 Op Cit. 




Taxonomía de la vainilla  en el presente cuadro, se detallan las características y 
clasificación de la vainilla: 
 
Reino:  Vegetal 






Especies Planifilia, Pompona Scheed, 
Tahitensis scheed, Guacamayo, etc. 
Nombre vulgar Vainilla. 
Tabla 2. Taxonomía de la Vainilla 
 
Variedades de vainilla 
 
• Planifolia: tamaño grosor intermedio. 
 Ovalado elípticas, tamaño intermedio 5 a 15 cm de largo 2-10 de ancho verdosas 
pálido. Labelo con glóbulo terminal truncado 
 
• Pompona: más suculento y grande. 
 Grandes y ovaladas. Más largas 15 a 30 cms. de largo y 4 a 12 de ancho 
Amarillas verdosas. Más largas y carnosas, labelo entero con tintes de color 
amarillo naranja. Más cortas, gruesas y cilíndricas de 2,5 a 3,5 cm ancho y de 
largo 15 a 20 cm. Mayor producción, no se abren en la madurez. 
 
• Tahitensis: más delgado que V. Planifolia. 
 Más angostas. De 12 a 14 cms. de largo y de 2,5 a 3 cms de ancho. Segmento de 
periantio más largo. Un pétalo más corto que los sépalos.Amarillentas. Más 
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pequeños, 12 a 14 cms. de largo y 9 de ancho. Amplia en el medio y disminuye 
hacia el extremo. Son rojizos. Más cortos y gruesos. 
 
• Tahití: Mexicana, grandes y ovaladas. 
Sépalos y pétalos relativamente anchos y verdosos, labelo blanco con el callo 
amarillo. Zonas tropicales del nuevo continente. 
  
• Odorata: estrechas y alargadas, verdosas. 
 Se encuentra desde Centro América hasta Bolivia. Vainas aromáticas. Casi 
cilíndrica. De 15 a 25 cms de largo y 8 a 14 milímetros de diámetro. Rara vez 
dehiscente, tarde de 3 a 10 meses en madurar. Zona tropical América Central e 
India Occidental. Se cultiva en América. 
 
 
Morfología  a continuación se hará una descripción detallada de la morfología de 
esta especie. 
 
• Raíz: la Vainilla posee dos tipos de raíces: las primeras que se desarrollan 
desde los 2 meses hasta los tres años, son subterráneas y se extienden en 
un radio aproximado  de 70 a 80 cm, el segundo tipo de raíces son las 
adventicias, las cuales se desarrollan a partir de los 3 a los 4 años en las 
axilas de las hojas próximas al suelo.21 
 
• Hojas: son enteras, planas, ovales, oblongas y terminadas en punta, 
alternas y nacen en oposición a las raíces aéreas modificadas o zarcillas, 
distribuidas a lo largo del tallo. Poseen un pecíolo corto y generalmente se 
encuentran dirigidas hacia abajo. Son paralelinervias, muy suculentas, en 
                                            
21 RESTREPO, Margarita María y otro. El cultivo de la Vainilla, (Vainilla planifolia). Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Agronomía. Medellín. 1996  
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su interior poseen un líquido viscoso y cáustico. El tamaño es de 10 a 15 
cm. 
 
• Flor: es hermafrodita o perfecta, se presentan en racimos que nacen axilas 
de las hojas en forma de espiga. Tienen un eje común grueso y carnoso; 









Figura 2. Flor de la Vainilla. Fuente Copyright © le Jardin Natural 
 
• Frutos: es una silicua22 lisa, sin pubescencias casi cilíndricas. Al principio de 
color verde, luego se torna verde-amarillenta y por último pardo-rojizo, 
carnosas, mide de 15 a 25 cm de longitud, y de 2 – 6 cm de diámetro 
dependiendo de la variedad, su sección transversal es ligeramente 
triangular. Cuando el fruto esta desecado, es comprimido, de color pardo 
oscuro y alargado con arrugas en sentido longitudinal. Al interior de las 
vainas se encuentran las semillas las cuales son pequeñas, con un 
diámetro aproximado de 0.5 mm, muy abundantes y de color negro 
brillante. 
 
Clima  más favorable para la Vainilla es el tropical, libre de prolongados períodos 
de sequía o lluvia; éstas últimas deben tener una distribución temporal binomial a 
lo largo del año siendo generalmente en mayo y octubre. Después de cada 
                                            
22 Fruto simple, seco, abridero, bivalvo, cuyas semillas se hallan alternativamente adheridas a las 
dos suturas. Real Academia Española © Todos los derechos reservados. 
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estación lluviosa requiere una estación seca mínima de tres meses durante la 
época de floración y maduración de las vainas.23 
 
Las condiciones ideales para su desarrollo incluyen una temperatura media anual 
de 25° C con un máximo de 31.5°C  y un mínimo de 16°C. Las temperaturas 
diurnas y nocturnas de 28°C y 18°C respectivamente. 
 
La Vainilla no soporta cambios bruscos de temperatura, no se recomienda su 
cultivo para zonas donde la temperatura de 9°C. Debe estar a una altura de 200 a 
25º m.s.n.m, pues a menos de 250 y más de 600, la planta no fructifica. El 
promedio de precipitación debe estar en 1800-2000 mm aproximadamente y la 
humedad relativa debe ser de 80%. La cantidad de lluvia no parece tan importante 
como la distribución a lo largo del año.  
 
Cuando el período de sequía es prolongado no se impide el desarrollo de las 
vainas, sino que gran cantidad caen al suelo una vez que las lluvias comienzan. 
Cuando la precipitación es poca se recomienda regar. 
 
Los vientos fuertes perjudican gravemente la plantación máxime si esta se 
encuentra en período de fructificación y es necesaria una protección efectiva 
contra ellos. 
 
Terreno y tipo de suelos  para la siembra es en colinas con pendientes suaves, 
la cuales permiten un drenaje adecuado pero no excesivo, así mismo se logra la 
permanencia continua de una capa de hojarasca sobre las raíces de la planta de 
Vainilla. 
 
Por el comportamiento biológico de la planta, de producir raíces subterráneas casi 
superficiales, se puede cultivar en suelos poco profundos de 30 a 40 cm. Deben 
                                            
23 Op cit. p. 29 
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ser sumamente ricos en materia orgánica, de textura liviana y muy permeables. 
Mc Clelland citado por Correl, encontró un aumento en el desarrollo radicular de 
un 85% cuando se cultivo en hojarasca.  
 
El pH óptimo para es desarrollo de las plantas está entre 6-7; el contenido de Ca y 
K en el suelo debe ser alto puesto que se ha comprobado que la Vainilla requiere 
cantidades considerables de estos dos elementos.24 
 
Reproducción de las plantas la Vainilla puede reproducirse por varios métodos 
que aseguran la calidad genética de la misma. Los dos principales, son la 
reproducción por meristemos o In Vitro, y la reproducción por esquejes.25 
 
Gracias a la posibilidad de desarrollar la reproducción en un ambiente controlado 
se ha podido llevar a cabo la reproducción de las plantas en el Municipio de Sopó 
cuyas condiciones de temperatura y humedad no son las adecuadas para la 
Vainilla (2.680 m.s.n.m.).26 
 
Siembra para la siembra de las plantas en terreno definitivo, es necesario 
prepararlo con abundante materia orgánica, y las condiciones de sombrío 
necesarias (entre un 30 y un 50%), para recrear el ambiente silvestre de la Vainilla 
en sus lugares de origen. 
 
La Vainilla, es necesario plantarla en u bosque natural o sembrar un árbol tutor 
sobre el cual la orquídea pueda trepar. Dentro de los árboles identificados como 
buenos tutores, están el Matarratón (Gliricida sepium (jacq)), árboles cítricos como 
el Naranjo (Citrus aurantium L.) o el Mandarino (Citrus reticulata) y la Leucaena 
(Leucaena leocephala), entre muchas otras especies de sombra noble. Estos 
                                            
24 Esta información es extractada de los experimentos que realizaron Gustavo Tobar, Gustavo 
Morales y German Carrillo, por lo que no existen documentos escritos que soporten dicha 
información. 
25 RUGELES, Carolina. Contacto en Alemania para la reproducción y posterior importación de las 
plantas (Comunicación telefónica junio de 2005). 
26 Esta información es extractada de los experimentos que realizaron Gustavo Tobar, Gustavo Morales y 
German Carrillo, por lo que no existen documentos escritos que soporten dicha información 
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árboles pueden ser seleccionados dadas la os condiciones de sombra que 
proporcionan, por la velocidad de su crecimiento, de manera que puedan ser 
sembrados al tiempo con las plantas de Vainilla, y que alcancen  rápidamente el 
tamaño suficiente para sostenerlas. 
 
Crecimiento y cuidados  durante los primeros tres años, en los que la planta se 
desarrolla por completo, es importante levar a cabo un programa de fertilización 
foliar que contenga primordialmente nitrógeno, elemento esencial para el 
crecimiento de la misma. 
 
Por otra parte, es necesario ir guiando las ramas altas en forma de U invertida, 
aproximadamente a 160 cm del suelo, de manera que las puntas de cada U 
toquen el suelo y desarrollen nuevas raíces que alimentarán a la planta, dándole 
una mayor productividad.27 
 
Polinización una plantación comercial de Vainilla no puede depender de una 
polinización casual, por esta razón se hace necesaria la polinización manual de la 
flor. La Vainilla generalmente comienza a florecer a finales de enero, llegando a su 
máxima floración en marzo en los climas tropicales. Como promedio una buena 
planta produce de 10 – 14 racimos de flores y cada 
inflorescencia contiene de 10-25 flores; las flores 
de una inflorescencia maduran escalonadamente 
de 1-3 flores su duración es de 24 horas. La 
polinización se debe realizar en las horas de la 




Figura 3. Polinización manual de las flores de Vainilla. Fuente Copyright © le Jardin Naturel 
                                            
27 RESTREPO, Margarita María y otro. El cultivo de la Vainilla, (Vainilla planifolia). Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Agronomía. Medellín. 1996. Pág. 24 y 25. 
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Recolección  las vainas adquieren su madurez de los 7 a los 9 meses después de 
la polinización de la flor. Es deseable cosechar las vainas en el estado propio de 
madurez para obtener un producto comercial de buena 
calidad, las vainas cosechadas antes de su madurez se 
vuelven excesivamente leñosas, son atacadas 
fácilmente por mohos y ácaros y al ser beneficiadas, 
desarrollan un contenido bajo de Vainilla y poco aroma. 
 
 
Figura 4. Apariencia de la vaina de la Vainilla verde 
 
Si por el contrario se cosecha en un estado avanzado de madurez, están 
propensas a rajarse y por consiguiente, se cotizan a bajo precio en el mercado. 
 
La apariencia externa es un factor muy importante en la determinación del estado 
óptimo para la cosecha. Cuando las vainas empiezan a madurarse pierden su 
brillo y tienden a tonarse opacas. Su color cambia de un color verde oscuro natural 
a un verde claro y el extremo inferior toma una coloración amarillenta. La cosecha, 
por lo general dura de 3 a 4 meses. Las vainas maduran alternadamente casi en el 
mismo orden en que se fecundaron las flores. 
 
A los 3 años de sembrada la plantación da su 
primera cosecha y se producen entre 300 a 
400 vainas por hectárea. En el quinto y sexto 
año la producción es óptima, obteniéndose 
20.000 vainas por hectárea. La producción va 
decreciendo en los siguientes años, hasta 
llegar una producción tan baja en el décimo 
año que es más conveniente arrancar la 
plantación y sembrar nuevas plantas. 
 
Figura 5. Vainas de vainilla variedad planifolia. 
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Selección  consiste en clasificar los frutos por tamaños, para lo cual se utilizan 
varillas de madera de 6 a 9 pulgadas de largo. El procedimiento es el siguiente: se 
toma un rollo de vainilla, y se coloca en el centro del rollo la varilla mas grande y 
se van separando los frutos correspondientes a esa medida; después de coloca la 
varilla con la medida inmediata inferior y se repite la operación hasta llegar a la 
varilla de menor tamaño, así se clasifica la vainilla por tamaño. 
 








133 140 150 160 170 o más. 
Número de 
vainas por Kg. 




18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 
Tabla 3. Clasificación de las vainas en base a las características del mazo. 
 
De acuerdo a la integridad física de los frutos, se definen dos clases de calidad: la 
Vainilla Entera y la Picadura. La vainilla entera como su nombre lo indica esta 
constituida por frutos íntegros; mientras que la “Picadura”, se obtiene fraccionado 
los frutos de baja calidad que normalmente resulta de la vainilla zacatillo 
mencionada al principio (fruto inmaduro, deforme, dañado y delgado). En 
ocasiones por un mal beneficiado, muchos frutos enteros se hacen picaduras. 
 
Características de calidad 
• Sensoriales 
? Flexibilidad y Brillantez, disminuye con localidad de los frutos o 
vainas de acuerdo a las especificaciones de la Tabla 4. 
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Tabla 4. Clasificación de Frutos en base a su Flexibilidad y Brillantez 
 
? Aroma: disminuye con la calidad de los frutos o vainas como se 
indica en el Cuadro 3. 
                                               















Tabla 5. Clasificación de Frutos en base al Aroma. 
 
? Color: varía de café oscuro (achocolatado) a café rojizo con estrías o 
filamentos rojizos dependiendo de la calidad de la vaina (Cuadro 4). 
                                         
Presentación Extra Superior Buena Mediana Ordinaria 
Entera y 
Rebajada. 




















Tabla 6. Clasificación de Frutos en base a Color 
 
• Físicas 
Tamaño: los frutos dependen de las condiciones ambientales en que se 




Las características químicas de la vainilla beneficiada constituyen los elementos 
fundamentales para definir la calidad; las más importantes son el contenido de 
humedad y el contenido de vainillina (Tabla 7). 
 
Características Extra Superior Buena Mediana Ordinaria 
Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 
% Humedad 25.0 27.0 23.0 24.90 20.0 22.90 16.0 19.90 13.0 15.90
% Vainillina 2.50 ------ 2.25 2.49 2.0 2.24 1.75 1.99 1.50 1.74 
Tabla 7. Clasificación de Frutos en base a los contenidos de humedad y Vainillina. 
 
Usos de la vainilla  
• Se utiliza como fruta seca para el consumo28. 
• La vainilla se utiliza en forma de extracto; 13.35 onzas de vainas con un 
contenido de humedad del 25% equivalen a un galón de extracto. 
• La esencia de vainilla se usa en la industria alimenticia como aromatizante 
de dulces, galletas, pasteles, helados y chocolates29. 
• En medicina la vainilla es valorada por sus propiedades estimulantes, como 
tónico de sistema nervioso y la acción diurética que esta genera en los 
tratamientos. 
• También se usa en la industria de tinturas. 







                                            
28 ORTIZ, Otilio. El cultivo de la vainilla (tesis Ingeniero Agrónomo). Escuela nacional de 
agricultura. México. 1945 
29 CHADWICK, M.G.A. The market for vanilla beans. Tropical science. Londres 1961 Pag. 174 - 
185 
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3 DESCRIPCION DE LA EMPRESA INVERSIONES 
PERDOMO & COMPAÑÍA S. EN C. 
 
 
A continuación se expone la contextualización interna de de INVERSIONES 
PERDOMO & CIA S en C. a nivel empresarial, del cual fue necesario definir y 
construir la plataforma estratégica, estructura organizacional y determinar los 
aspectos técnicos necesarios para hacer la respectiva apreciación sobre el posible 
comportamiento expansivo. 
 
3.1 RESEÑA HISTORICA 
 
La idea de formar empresa surge a partir de la necesidad de formalizar las 
actividades comerciales que se desarrollaban al interior de la familia Tobar 
Perdomo hacia terceros interesados en los servicios de asesoría ofrecidos por 
esta; a su vez se asume la responsabilidad técnica en el cultivo de Uchuva 
(Physalis peruviana) en el municipio de Sopó (obteniendo resultados positivos en 
un cultivo que más tarde tendría importancia comercial a nivel internacional).  
 
Dando constitución legal en la notaría quinta de Bogotá en el año 1997. La 
actividad empresarial inicial de Inversiones Perdomo desde entonces se concentró 
en la finca raíz rural, básicamente en la región de los Llanos orientales, y el 
altiplano cundi-boyacense. El negocio duraría tres años, no sin antes mencionar 
que paralelamente a este tipo de transacciones, el Ingeniero agrónomo Gustavo 
Tobar M. (socio gestor y fundador) realizaba investigaciones en el departamento 
del Quindío (en conjunto con un grupo de ingenieros agrónomos) sobre el tema de 
inmunización de guadua, que a saber en unos años traería grandes frutos. Dicha 
investigación  avanza en 1998 cuando, se procede a la identificación y puesta a 
pruebas las materias primas para la obtención del inmunizante de guadua. 
Posteriormente, se materializó entre el año 1999 y 2000 cuando se realizó una 
construcción en guadua, específicamente una casa, ubicada en el Municipio de 
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Mesitas del colegio, el propósito se concentró en experimentar los productos que 
se habían desarrollado.  
 
Debido al vencimiento de los términos de constitución, la empresa familiar tuvo 
que ser liquidada. Aunque el mismo día se realizaron las gestiones para constituir 
la empresa y ampliar su vigencia.  
 
En el año 2003, la empresa decide incursionar en el negocio de producción y 
exportación de banano bocadillo  (Musa acuminata), contando con el conocimiento 
y experiencia de su socio gestor.  
 
Mientras se consolidaba este negocio, paralelamente se brindan asesorías y firma 
de contratos relacionados con la producción e inmunización en guadua, el primero 
de ellos resulta de una convocatoria en la cual participaban tres (3) empresas para 
inmunizar las instalaciones de la Universidad La Gran Colombia, bajo criterios 
técnicos como tipo de producto: orgánico, no presentaba toxicidad para seres 
vivos; ganando Inversiones Perdomo dicha participación en el suministro total del 
producto par la inmunización. 
 
A manera de resumen, a continuación se detallan las acciones más 
representativas:  
 
• Universidad La Gran Colombia (Armenia) 
• Ciudad Alegría (barrio de Armenia) 
• Fincas del Municipio de Támesis (Antioquia) 
• Panaca Sabana 
• Fincas Panaca (Quimbaya-Quindío) 
• Hotel Decayeron –Panaca (Departamento de Quindío) 
• Sede SENA (Pacho Cundinamarca) 
• Universidad Nacional de Antioquia (Depto de Ciencias Naturales) 
• 120 Casas en Ricaurte Cundinamarca. 
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• Zonas gastronómicas en municipios de la sabana de Bogotá (Tabio). 
 
De acuerdo a las oportunidades que en el tiempo se presentaban, Inversiones 
Perdomo inicia en el año de 2004 investigaciones sobre el tema de la vainilla 
(Vainilla planifolia), asociados con la empresa norteamericana Chemonics en el 
departamento de Putumayo30. Es importante resaltar que en el mes de febrero del 
año 2007 en los bosques nativos de la zona del eje cafetero se descubrió una 
planta nativa de vainilla de la cual se llevaron ejemplares para ser estudiados en el 
laboratorio del Jardín Botánico de Bogota. Dicho estudio se encuentra en proceso 
de clasificación taxonómica. Esto es una evidencia representativa sobre la 
potencialidad que tiene la producción de vainilla en el país, especialmente a lo 
largo y ancho de la cordillera occidental, que reafirma que las condiciones agro 
ecológicas tienden a ser favorables para incrementar la oferta del producto en 
función de las exigencias del mercado internacional que aun se encuentran 
insatisfechas y deben recurrir a productos artificiales, que tienden a ser 
perjudiciales para la salud humana. 
 
En vista de la diversidad de actividades que asumía inversiones Perdomo, se 
analiza que esta empresa familiar opera mediante unidades estratégicas de 
negocios UEN, las cuales se caracterizan por pertenecer a las rama agropecuaria, 
son producciones no convencionales que en el mediano plazo resultan ser de un 
crecimiento progresivo en el mercado nacional e internacional y todos los 
esfuerzos en materia económica y logística conducentes a preservar los recursos 
naturales y responsabilidad social. 
 
3.2 TIPO DE EMPRESA 
 
Según escritura pública número 00996, la naturaleza de la empresa es de tipo 
Comercial en Comandita Simple y se denomina: 
                                            
30 Véase Planteamiento del problema. 
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Inversiones Perdomo y Cía S en C31 
 
 
3.3   LOCALIZACION 
 
La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. para ejercer labores de 
gestión administrativa. Previa permisión de establecer sucursales en otras 
ciudades del país, la empresa tiene instalaciones aptas para cumplir entre otras su 
objeto social como el de producción agropecuaria en el Departamento de Quindío, 
Municipio de Quimbaya, Vereda Kerman – Finca Villa Daniela. 
 
3.4   TAMAÑO 
 
Teniendo en cuenta que para definir el tamaño de un negocio existen dos 
alternativas; la primera esta determinada por lo máximo que pueda existir en el 
mercado relacionado con la oferta de un bien o servicio; así como el tamaño 
mínimo de un negocio esta determinado por la tecnología disponible de la 
empresa. Ajustándose a esta definición, el tamaño real de un negocio se asocia 
con la capacidad financiera distribuida en recursos propios y por aquellos recursos 
que se puedan captar del sector financiero mediante créditos en función de la 
capacidad de endeudamiento de la compañía. Así mismo, existe una clasificación 
de empresa según el tamaño visto en la Tabla 8, dando prioridad al número de 
empleados o al capital que conforma la empresa. 
 
TAMAÑO EMPRESA SMLV 
Nº 
TRABAJADORES 
Microempresa Hasta 500 1-10 
Pequeña Empresa 500-5000 11-50 
                                            
31 Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o 
varios socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de 
las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago 
de sus aportaciones. 
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Mediana Empresa 5000-30000 51-150 
Gran Empresa Mas de 30000 151 o más 
Tabla 8. Clasificación de empresas. Fuente. Sena 2007 
 
Cuenta con instalaciones físicas de operación en Bogotá, que tienen un área de 
112 m2. Adicional cuenta con un terreno con ubicación anteriormente descrita sus 
características son: 
 
• Área:   13 Fanegadas 
• Tº C:    21 ºC 
• Altura:  1650 msnm 
• HºR:   85% 
• Precipitación: 2000 mm/año 
• Suelo:  Franco arcilloso 
• Fuentes hídricas: Cuenta con dos (2) quebradas 
• Vías de acceso: Finca ubicada sobre carretera que conduce al parque 
    Panaca. 
 
3.5  TELEOLOGIA 
 
Misión  Inversiones Perdomo S en C, es una empresa del sector agrícola 
dedicada a brindar alternativas limpias de producción que contribuyen al desarrollo 
económico de la región y equilibrio del medio ambiente, a través de su talento 
humano calificado integrado con tecnologías aptas dirigidas a satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes nacionales e internacionales. 
 
Visión  Inversiones Perdomo S en C, se proyecta hacia el liderazgo en el mercado 
de producción limpia de productos no convencionales con una cadena de valor 
diferenciada, a través del mejoramiento continuo en los procesos. 
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Políticas empresariales  los ejes que conducen las actividades de Inversiones 
Perdomo y a su vez caracterizan sus procesos, están dados por: 
• Calidad en los procesos administrativos y producción. 
• Entrenamiento y capacitación del personal vinculado.  
• Desarrollo de parámetros de producción limpia para estandarizar los 
procesos que contribuyan al beneficio técnico-económico de las UEN. 
• Compromiso social mediante la generación de empleo en las regiones 
donde opera Inversiones Perdomo. 
 
Objetivos empresariales 
• Desarrollar productos innovadores que aporten soluciones al sector   
agropecuario. (inmunizante). 
• Dar a conocer a mercados nacionales internacionales las bondades y 
beneficios de los productos desarrollados por la empresa. 
• Dirigir a mercados focales los productos generados en Inversiones 
Perdomo. 
• Solidificar base operacional en materia económica. 
 
Estrategias empresariales 
• Adelantar gestiones comerciales para ampliar cobertura de mercado. 
• Ampliar cobertura de los productos y servicios que componen las UEN a 
nivel internacional. 
• Investigar sobre aspectos de mejoramiento en técnicas de producción  para 
hacer las UEN  más rentables. 
• Posicionar productos y marcas que componen las UEN de Inversiones 
Perdomo 
• Establecer medios de promoción eficientes que permitan dar a conocer los 
productos y servicios representativos de la empresa. 
 










Figura 6. Estructura Organizacional de Inversiones Perdomo & Cía. S en C. 
 
Ubicación de las unidades estratégicas de negocios de Inversiones    
Perdomo bajo el enfoque BGC  en la gráfica que sigue, observa en la tabla, las 
UEN para Inversiones Perdomo sitúan como producto estrella al Inmunizante para 
guadua e Inmunizante para madera; esta posición se debe a que este negocio es 
líder en el mercado de gran crecimiento, no saturado y a pesar que los productos 
inicialmente experimenten altas inversiones, el inmunizante de guadua y de 
madera  producen un flujo de efectivo positivo. 
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Como vaca lechera, se observa el negocio de la asesoría, el cual, según Heldey32, 
cuando el crecimiento anual del mercado cae a menos del 10%, la estrella se 
convierte en una vaca de efectivo si aun tiene la mayor participación en el 
mercado; en este caso lideres en asesoría técnica en temas referentes a la 
guadua. Igualmente se caracteriza porque esta unidad de negocio en este 





















Figura 7. Matriz Boston Consulting Group para Inversiones Perdomo & Cía. S en C. 
 
En interrogantes, estos negocios se encuentran situados en mercados de un 
crecimiento considerable pero la participación de Inversiones Perdomo tiene una 
participación relativamente baja en este sector de competencia. Por tanto se debe 
considerar si continúa invirtiendo en este negocio, lo que significaría realizar un 
esfuerzo económico para continuar aumentando la planta, equipo y personal para 
lograr un posicionamiento en el mercado. 
 
 
                                            
32 B. Heldey. Strategy and the Business Portfolio. 1977. p 12. 
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3.6. METODOLOGÍA CARIBE PARA INVERSIONES PERDOMO Y CÍA S. en C. 
Se plantea un enfoque estratégico para la compañía que le permita identificar 
todos los aspectos que componen el negocio, mediante la Metodología CARIBE la 
cual incluye una serie de herramientas que facilitan apreciar de forma holística el 
funcionamiento, los procesos, aspectos positivos y otros por mejorar, plantear 
estrategias y definir acciones para lograr los objetivos empresariales. Se resume 
en encontrar el nivel de coherencia con la teleología. A continuación se presenta el 
desarrollo de las herramientas que componen la Metodología CARIBE: 
 
Enfoque sistémico u Holístico 
Tabla 9. Sistema para Inversiones Perdomo y Cía S. en C. Fuente los autores. 
 
Este resulta el primar paso para conocer de manera integral los aspectos  
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Tabla 10. DOFA para Inversiones Perdomo y Cía S. en C. Fuente los autores. 
 
Allí se destacan cuáles son los aspectos positivos y negativos que afectan en 






















































Tabla 12. Priorización de debilidades. Fuente los autores 
 













Figura 8. Diagrama de Pareto para Inversiones Perdomo. Fuente los autores. 
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Diagrama causa efecto 
 
Figura 9. Diagrama Causa Efecto. Fuente los autores 
 





















4 LA VAINILLA Y SU COMPETITIVIDAD 
 
4.1 ANALISIS INTERNACIONAL DE LA VAINILLA 
 
En la actualidad, Madagascar es el líder mundial en la producción de vainilla ya 
que produce aproximadamente el 50% de la demanda mundial. Siendo Estados 
Unidos de Norteamérica el principal consumidor.  
 
En el año 2004 el precio de la vainilla alcanzó el nivel más alto en su historia, 
llegando a cotizar hasta $500 dólares Kg./ vainilla beneficiada, presentando en el 
2005 una drástica caída con precios hasta de $50 dólares/Kg. Esta crisis se debe 
al exceso de vainas en Madagascar, un país que en los últimos 5 años ha tenido 
que recuperarse después de una serie de desastres naturales y políticos. Aunque 
México fue alguna vez el primer productor de vainilla en el mundo, hoy en día 
produce aproximadamente 35 toneladas de vainilla beneficiada, cantidad que 
resulta insignificante ante las 600 toneladas de vainilla en Madagascar.  
 
En el Estado de Veracruz, controversialmente conocido como el centro de 
distribución, se produjeron 204 toneladas en verde en el 2005, cuando en los 
mejores tiempos –la década de los 70- se producían hasta 300 toneladas.     
 
Vainilla es un género con unas 120 especies estimadas. Hasta este momento, hay 
3 especies comerciales de vainilla: V. planifolia, V. tahitensis y V. pompona. De las 
tres, se puede decir que V. planifolia representa aproximadamente del 90 al 95% 
de la producción comercial. Esta especie tiene su centro de diversidad y área de 
origen en México, específicamente en la Sierra de Juárez, Oaxaca. Muy 
probablemente, porque no se sabe a ciencia cierta, la diversidad genética de la 
vainilla cultivada en el mundo es casi nada. Nuestro entendimiento de ella es aún 
mínimo, y México como país de origen, es la mejor fuente para encontrar otras 
variedades o especies.  
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La vainilla es un recurso que enfrenta fuertes dificultades, no sólo problemas de 
calidad, precio y la competencia ante sintéticos. El hábitat de esta rara orquídea 
está amenazado. La selva tropical, lugar donde radica, enfrenta las tasas más 
altas de destrucción y se ha estimado que para la especie planifolia existe un 
individuo por Km2.  
 
Panorama de la actividad económica a nivel internacional  la vainilla es el 
principal aromatizante de la industria alimentaria. El consumidor está tan 
acostumbrado a los productos con vainilla que su mercado sigue siendo muy 
grande con un crecimiento palpable en los últimos años, derivado del desarrollo en 
nuevas aplicaciones de la vainilla, y algunos productos derivados, como los 
jabones y los artículos bucales, hoy en día mucho más populares.  
 
Desastres naturales y conflictos sociales en los principales países productores 
provocaron durante 2002-2003 un incremento en el precio de la vainilla hasta 
alcanzar la inimaginable suma de $500 dólares por kilo de vainilla beneficiada. 
Estos precios motivaron una mayor producción y coincidieron con la entrada al 
mercado de la vainilla de Papúa/Nueva Guinea hasta saturarlo y provocar que se 
desplomaran los precios a menos de $50 dólares el kilo durante 2004. Esta 
inestabilidad de los mercados tiene consecuencias muy negativas, tanto para el 
consumidor como para el productor, ante los altos precios las grandes compañías 
de helados y otros productos reformularon sus recetas para sustituir la vainilla 
natural con vainillina sintética o al menos para utilizar menos vainilla natural. Una 
vez reformuladas las recetas, es muy difícil que se retorne a la fórmula inicial que 
utilizaba vainilla natural. En consecuencia, la demanda de vainilla natural ha 
decrecido desde 2005.  
 
El futuro es incierto aún cuando la vainillina producida In Vitro no desplace al 
producto natural. Se dice que India puede incrementar su producción actual de 75-
100 toneladas hasta 500. China ha empezado a producir vainilla en los últimos 
años y tiene condiciones ambientales óptimas (muy similares a las de México) 
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para un cultivo exitoso. Comparado con las 2,600 toneladas en promedio que 
tradicionalmente ha producido la República Malgache, las 2,200 toneladas 
producidas por Indonesia y las 1,500 toneladas con las que contribuyen Papúa 
Nueva Guinea, Tahití, Comoro, Seychelles, Reunión, Uganda e India; el volumen 
de producción de México (entre 250 toneladas promedio anuales) no tienen ningún 
efecto en el mercado33.  
 
Los principales compradores de acuerdo al volumen son: Estados Unidos, Islas 
Mauricio, Francia, Reino Unido y Alemania. El principal proveedor del mercado 
americano es Madagascar, seguido de Indonesia, para México la participación en 
este mercado es relativamente baja, situación ocasionada por los grandes 
volúmenes ofertados por los países señalados; sin embargo, en términos 
generales, los volúmenes producidos de todos los países en esta actividad no 
alcanzan a cubrir la demanda mundial de 22, 500 toneladas en vainilla verde34.  
 
Como se puede apreciar, la vainilla es un producto cotizado en los mercados 
europeos y estadounidenses por las industrias de bebidas gaseosas y de 
confitería; a pesar de ser una especie frágil y pequeña, su valor económico es muy 
alto. 
 
La exportación de vainilla empezó a ganar terreno en el mercado internacional 
desde el 2001, ya que las exportaciones en el 2000 eran por $623,000 dólares y el 
principal comprador era Estados Unidos. Pese al alto valor económico de la 
vainilla, la producción en México va en retroceso, pues en el 2000 se tuvo una 
producción de 299 toneladas valuadas en $16.9 millones de pesos mexicanos, 
según datos de SAGARPA, y para el 2004, la producción fue de 189 toneladas 
valuadas en $23.3 millones de pesos mexicanos35.  
                                            
33 Referencia de acuerdo al boletín bimestral de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad. Boletín N. 66  de Mayo-Junio 2006, con cifras por la FAO y SAGARPA. 
34 Información extraída de la Revista Diplomática de Comercio Exterior y Negocios. Revista 
Protocolo N. 27. 
35 FUENTE PERIÒDICO REFORMA Sección Negocios. Publicación Miércoles 28 de diciembre 
2005 “Valora Alemania vainilla mexicana”, con estas cifras actualizadas de SAGARPA al 2006 
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Clasificación por clases de calidad Inmediatamente después del secado, las 
barritas de vainilla se clasificarán primero en dos categorías: rajadas y no rajadas. 
Las no rajadas se clasificarán después en 4 clases de calidad: 
 
• Primera: Barritas de vainilla jugosas, aceitosas, de color chocolate, sin 
fallas ni manchas. 
• Segunda: Vainas un poco delgadas, con pequeñas fallas exteriores 
(manchas y cicatrices). 
• Tercera y Cuarta: Esta clasificación depende del grosor, color, uniformidad, 
cantidad de manchas, así como del grado de sequedad. 
 
Efectuada la clasificación, las barritas se liarán formando pequeños amarros, 



























Tabla  14. Exigencias del mercado internacional de tipo microbiológico y composicional. 
 
El comercio distingue, además, las siguientes calidades expuestas a continuación: 
 
• Bourbon: (aromático, maduro, contiene vainillina hasta un 2%). 
• Vainilla Mexicana: (de fino aroma, hasta 1,8% de vainillina).  
• Vainilla de Tahití: (bastante dulce, de aroma un poco perfumado,  contiene 
hasta un 1,5% de vainillina). 
• Vainilla Indonesia (leñosa, de fuerte aroma, hasta 2,7% de vainillina). 
 
Principalmente las normas legales o también los importadores son quienes 
imponen dichas exigencias. Importadores y exportadores, sin embargo, pueden 
DETERMINANTES DE CALIDAD GRADOS MINIMOS Y MAXIMOS 
Sabor y Olor Especifico de su tipo, aromático 
Pureza Libre de agentes externos como arena, 
piedrecillas, restos de fibra, insectos, 
etc. 
Vainilla Mínimo 2.0% 
Ceniza Máximo 7.0% 
Ceniza no diluible en acido clorhídrico Máximo 0.5% 
RESIDUOS  
Pesticidas No Detectable 
Bromuro de oxido de etileno No Detectable 
MICOTOXINAS  
Aflotoxina Bı Máximo 2mg/Kg. 
Suma de las Aflotoxina Bı, B2, Gı, G2 Máximo 4 mg/Kg. 
MICROORGANISMOS  
Mohos Máximo 100,000/g 
Bascillus cereus Máximo 10,0000/g 
Clostridias reductores sulfuricos Máximo 10,0000/g 
Escherichia coli Máximo 10,000/g 
Staphylococcus aureus  Máximo 100/g 
Samonelas No detectable en 20/g 
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acordar grados mínimos y máximos diferentes de los presentes, siempre y cuando 
éstos se encuentren dentro  el marco que imponen las normas legales. 
  
Potencial de cultivo   la vainilla natural, cultivada en plantaciones y curada con 
métodos tradicionales,  ha tenido un competidor desde hace muchas décadas: la 
vainillina sintética. Ésta se sintetiza a partir de la lignina de algunas coníferas, del 
eugenol y de otras sustancias, por tanto resulta más económica que la vainilla 
natural. En México casi toda la vainilla que se consume es sintética y llama la 
atención que incluso la industria nacional de helados no utilice vainilla natural. 
Sólo algunos restaurantes “gourmet” producen su propio helado con vainilla 
natural y algunas marcas que se importan usan vainilla Bourbon (producida de 
forma natural en la región del Índico). 
 
Sin embargo, investigaciones recientes (Faith Belanger, Rutgers University) han 
determinado los precursores y casi todas las enzimas involucradas en la ruta 
metabólica de la síntesis de la vainillina en los frutos de vainilla y esto permitirá 
producir en los próximos años vainillina sintética del mismo modo como lo 
producen las plantas de vainilla. La biotecnología ha hecho que ya no sea tan fácil 
decir qué es “natural” y qué no lo es. Estos avances biotecnológicos pueden poner 
en riesgo el futuro de la producción de vainilla en las plantaciones. Será necesario 
emprender campañas dirigidas a los consumidores para que exijan vainilla 
producida por  técnicas tradicionales, tal como el vino se sigue consumiendo en 
todo el mundo a pesar de que podría hacerse industrialmente casi al instante a 
partir de jugo de uva con alcoholes y taninos. 
 
Consumo per cápita  se puede apreciar en la Tabla 15, el consumo Per cápita en 
Europa se ha incrementado significativamente en los últimos años, pasando de un 
consumo de 100 grs. a 1, 104 grs. De la misma manera se puede apreciar que 




 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
América Latina y el 
Caribe 
84.66 97.38 61.59 60.73 
 
59.89 59.09 
América del Norte y 
Central 
84.68 97.64 61.91 61.19. 60.49 59.81 
Asia 92.4 113.22 133.38 122.36 1,24.92 127.42 
Caribe 99.99 99.09 98.21 97.35 96.53 95.72 
Europa 99.99 100.05 100.13 1102.41 1,103.58 1,104.87 
México 84.25 97.29 60.59 59.71 58.87 58.07 
Mundo 91.94 100.58 103.05 79.23 119.21 121.49 
Oceanía 98.15 93.95 95.68 92.23 97.93 100.73 
Tabla 15. Consumo Per Capital prom. Mundial FAO 2006 (cantidad en Gramos). 
 
Precio  los programas de apoyo a países subdesarrollados han representado una 
desventaja para otros países como México en la competencia por el mercado de la 
vainilla, donde organizaciones mundiales como la Comisión Europea ha ayudado 
a Madagascar a invertir la tendencia al declive constante de su industria de la 
vainilla. El Fondo Europeo de Desarrollo ha destinado casi 5 millones de euros a 
una serie de proyectos de ayuda que comenzaron en el año 1997 continuaron en 
marcha hasta el año 2006. Gracias al funcionamiento de estos proyectos, la 
producción y exportación de la vainilla volvieron a ser ya pilares clave de la 
economía de Madagascar y añadieron una diversidad vital para los ingresos de 
exportación. El programa de ayuda, se concentró en la región noreste de 
Madagascar, donde se produce el  90 % de la vainilla del país. Su objetivo 
principal es asegurar la viabilidad a largo plazo de una industria que es clave para 
la economía y garantizar el sustento de unos 70,000 trabajadores de la vainilla. 
 
 2000 2001 2002 2003 
Indonesia 1,363 1,411 1,510 1,640 
Madagascar 31,133 39,443 39,443 52,485 
México 5,212 16,535 16,535 17,041 
Tabla 16. Precio al Productor (Dls/Ton) en U$. Fuente: FAOSFAT 
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En el caso de México e Indonesia, la tendencia de aumento del precio de la 
vainilla ha sido un poco más baja comparado con Magadascar. Aunque se reporta 
un importante incremento para el año 2006 comparado al 2003 en un valor de U$ 
23.3.36  
 
Tendencias: Valor Agregado y diversificación de productos  se identifica una 
tendencia favorable hacia los productos con valor agregado, orientados 
principalmente a la industria de la perfumería y cosmetología. Un ejemplo de ello 
es el caso de la industria CHANEL, quien está desarrollando productos para el 
rejuvenecimiento de la piel con una vainilla única de la planta-planifolia,  
 
 
Figura 10. Cadena de valor para la Vainilla. Fuente. Presidencia de la República mexicana. 
 
Otro ejemplo claro es la diversificación en productos como el café, que ofrecen 
alternativas de consumo al ubicar en los anaqueles diferentes tipos de café, entre 
                                            
36 Fuente www.canavai.com.mx 
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ellos con toques de vainilla.  Incluso, consideran el sabor de vainilla en productos 
nutracéticos37 que son jóvenes en estos mercados. 
 
 
4.2  REFERENCIA  DEL MERCADO DE LA VAINILLA EN COLOMBIA 
 
El mercado de la vainilla en Colombia se concentra básicamente a la 
transformación, a pesar que en varias regiones del país existen condiciones agro 
ecológicas aptas según profesionales conocedores de esta orquidácea; no hay 
cultivos destacados o en amplia extensión, por ello las empresas se dedican al 
procesamiento de la vainilla ya sea natural (a través del vanileo38) o de síntesis 
artificial. 
 
Existen alrededor de cinco empresas identificadas, con infraestructuras pequeñas  
ubicadas en su mayoría en el departamento de Antioquia. Estas procesadoras 
utilizan la materia prima de síntesis artificial en un 95% aproximadamente e 
importada, es decir vainilla artificial concentrada proveniente principalmente de 
China. A continuación se relacionan según los contactos establecidos: 
 
• Productos En Su Punto. Envigado/Antioquia 
• ASTEK. Envigado/Antioquia: esta empresa produce esencia de vainilla. La 
oferta cubre el mercado de la costa y para la empresa Nacional de 
Chocolates. 
• Disaromas. Esta empresa tiene oficinas en Bogotá y Medellín, esta última 
ciudad ubica la planta de procesamiento. 
• Prodia S.A., esta planta elabora de forma sintética con vainilla sintética 
importada de China específicamente, 
•   Colflavor. Ubicada en Medellín 
                                            
37 Se deriva de las palabras nutrición y farmacéutico y se refiere a todos aquellos alimentos que se 
proclaman como poseedores de un efecto beneficioso sobre la salud humana. Estos alimentos a 
menudo se denominan también como alimentos funcionales. 
38 Llámese al resultado de la poscosecha de las vainas de la Vainilla que han tenido un proceso de 
exhudación. 
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4.3  REFERENCIA DEL MERCADO DE LA VAINILLA EN MEXICO 
 
Una vez identificado y analizado las diversas variables que interfieren en el 
comportamiento del mercado de la vainilla a nivel internacional y su impacto, es  
importante  hacer ese mismo análisis a nivel estatal y nacional, con la finalidad de 
poder tener elementos de juicio suficientes que permitan establecer un 
comparativo entre dichos ámbitos e  identificar áreas de oportunidad a desarrollar 
e impulsar con esto la competitividad del sector. 
 
Así pues, es importante mencionar que en México, sólo se identifican 3 estados 
con las condiciones adecuadas de suelo y clima para la producción de esta 
especia, los cuales son, Veracruz, Puebla y Oaxaca; aunque en algunos estudios 
se menciona (aunque de manera poco preponderante),  al estado de Chiapas. Así 
mismo, de los estados citados, Veracruz, es el que posee mayor relevancia para 
este caso, por ser el que en mayor grado ha desarrollado la actividad. 
 
De acuerdo a dicha información se corrobora que el estado de Veracruz es el que 
mayor relevancia tiene a nivel nacional, tal y como se muestra el comportamiento 
histórico de la superficie destinada a cultivo 
 
Producción mexicana-oferta  al finales de la década de los 80´s hasta mediados 
de los 90´s, la tendencia en materia de superficie presenta un incremento 
promedio de 500 Has a nivel nacional para consolidar un total de 1.500 Has para 
el año 1994, como primer país latinoamericano, la superficie destinada para este 




















Figura 11. Superficie destinada al cultivo de vainilla en México de 1980 a 2004. Fuente. 
Presidencia de la República mexicana 
 
A partir  del año 1996 y hasta 1999 se presenta un contraste, pues llega a este 
último año un máximo incremento del que se conoce por 2.350 Has; con una 
tendencia de 462,5 Has en promedio por año. 
 
Entre los años 2000 y 2004 fluctúa nuevamente la caída de la superficie 
establecida para esta producción en el territorio mexicano.  Razón por la cual, la 
industria procesadora toma la determinación de incremementar las importaciones 
de materia prima. 
 
Consumo mexicano–demanda  sobre la Vainilla Verde de acuerdo a datos del 
INIFAP39 presentados en el reporte de “Innovaciones Tecnológicas 2005”, se 
estima la demanda nacional de los productores de extracto en 189 toneladas de 
vainilla beneficiada, lo que implicaría aproximadamente unas 945 toneladas21 de 
vainilla en verde, que claramente el país no está a la altura de satisfacer, ya que 
en el 2004 la producción a nivel nacional fue de tan solo 252 toneladas, lo anterior 
implicaría la satisfacción de apenas el 26%. Ahora bien, se pone como referencia 
el dato de la demanda de los industrializadores (productores de extracto), ya que 
                                            
39 Instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias de México 
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los beneficiadores son sus proveedores directos de materia prima: vainilla 
beneficiada; aunque es importante también hacer mención que los beneficiadores 
no destinan el 100% de su producción a ese nicho de mercado, ya que bien 
pueden destinar una parte de su producción a la exportación de manera directa o 
indirecta, o bien al desarrollo de artesanías o vente de parte de su producción a 
este segmento e  inclusive a la venta al menudeo y/o mayoreo de “picadura de 
vainilla”; por lo que de nueva cuenta y ante la falta de información pertinente, se 
toman los datos presentados anteriormente como netos indicadores. 
 
Vainilla Verde MEXICO MUNDIAL 
Demanda-Tons. 945 22,500 
Déficit Tons Verde -693 -15,161 
Tabla 17. Estimación de la demanda actual y déficit. Fuente. INIFAP 
 
4.4  POSICION ARANCELARIA  
En julio de 1988, México adoptó como Nomenclatura Arancelaria o Código de 
Clasificación, el Sistema armonizado para todas sus transacciones con el exterior. 
En este sentido, su clasificación arancelaria es similar hasta el sexto dígito, con el 
Arancel Armonizado de Colombia y con la NANDINA, que es el código utilizado a 
nivel del Grupo Andino. 
 
Según Proexport Colombia y Caaarem40 de México, la Vainilla se encuentra 






                                            
40 Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Este 
organismo representa y defiende los intereses gremiales de los especialistas de comercio exterior: 
los Agentes Aduanales, conformados por 875 agentes aduanales en puntos fronterizos, marítimos, 
aéreos e interiores de la República Mexicana. 
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Sección: II Productos del reino vegetal 
Capítulo: 09 Café, té, yerba mate y especias 
Partida: 0905 Vainilla. 
SubPartida: 090500 Vainilla. 
Fracción:  09050001 Vainilla. 
Tabla 18. Posición arancelaria para la vainilla. Fuente Caaarem 
 
Es el fruto de una planta sarmentosa y trepadora de la familia de las orquídeas, 
muy aromática de color negruzco. Se distinguen dos clases de vainilla, la larga y la 
corta, así como una variedad muy inferior denominada Vainilla boba. (Vainilla 
pompona).41 
 
Se excluyen dentro de esta partida: 
• La oleorresina de vainilla, también llamada impropiamente extracto de 
vainilla. 
• El azúcar vainillado. 
• La vainillina, principio odorífero de la vainilla. 
 
 
4.5  ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LA IMPORTACIONES   
MEXICANAS. 
 
Derechos arancelarios a partir del 1º de abril de 2002 entró en vigencia en 
México la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
que contiene las modificaciones dispuestas por la Enmienda No 3 del Sistema 




                                            
41 Tomado de las Notas Explicativas del arancel armonizado de Proexport. Sección II; capítulo 9. 
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Los derechos ad-valorem42 oscilan entre 0% y 35% para casi todo el universo 
arancelario excepto para ciertos productos agropecuarios cuyas tarifas mayores 
son resultantes de la arancelización de restricciones cuantitativas desmanteladas 
como consecuencia de la Ronda Uruguay del GATT de 1994. 
 
Impuestos adicionales  las importaciones de bienes y servicios están gravadas 
con el IVA a la tarifa del 15%. Para calcular el impuesto tratándose de bienes 
tangibles se considerará el valor que se utilice para los fines del Impuesto General 
de Importación, adicionado con el monto de este último y de los demás que se 
tengan que pagar con motivo de la importación. 
 
Están exentas del IVA, o gravadas con tarifa 0%, las importaciones de: animales y 
vegetales que no estén industrializados, salvo el hule; carne en estado natural; 
leche y huevo, cualquiera que sea su presentación; harina de maíz y de trigo y 
nixtamal; pan y tortillas de maíz y de trigo; aceite vegetal comestible, manteca 
vegetal y animal; pastas alimenticias para sopa, excluyendo las enlatadas; café, 
sal común, azúcar, mascabado y piloncillo; hielo y agua no gaseosa ni compuesta, 
excepto cuando en este último caso, su presentación sea en envases menores de 
diez litros; ixtle, palma y lechugilla; maquinaria y equipo agrícolas; fertilizantes, 
plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser 
utilizados en la agricultura o ganadería; invernaderos hidropónicos y equipos 
integrados a ellos; oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y 
lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea el 80% siempre que su 
enajenación no se efectúe al menudeo con el público en general. 
 
                                            
42 DERECHOS E IMPUESTOS AD-VALOREM. Los derechos establecidos en el arancel aduanero 
y otros impuestos aplicados en ocasión de las importaciones, consistentes en porcentajes que se 
aplican sobre el valor de las mercaderías. 2007 BusinessCol.com®. All rights reserved. 
BusinessCol.com® is trade market by BusinessCol Ltda. Colombia - South America.  
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Para los países con los que México no tiene acuerdos preferenciales, las 
importaciones son gravadas con impuestos arancelarios cuyo máximo es del 35%, 
para los productos industriales el impuesto oscila ente el 10% y 15%. 
 
La ley aduanera mexicana, presenta diferentes reducciones y variaciones de sus 
tarifas para los productos bajo diferentes circunstancias. Es importante si se 
exporta al mercado mexicano, mantener el listado actualizado de impuestos y 
excepciones ya que este sufre variaciones constantes, previamente autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las bebidas con contenido alcohólico y cerveza, Alcohol y alcohol 
desnaturalizado, Tabacos labrados, Gasolinas, Diesel, Gas natural, Aguas 
gasificadas o minerales, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, 
concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse 
permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen 
edulcorantes distintos del azúcar de caña y Jarabes deben pagar un impuesto 
adicional (impuesto al consumo) indicados en el artículo 2 de la  Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
 
4.6  BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS. 
 
Restricciones a la importación  inspección en el punto de entrada al país, por 
parte de la SAGARPA43, a fin de certificar que el producto se encuentra libre de 
plagas y enfermedades (De ser procedente, se otorgará el Certificado Fitosanitario 
en términos del Art. 8 del Acuerdo G3). 
                                            
43 Dirección General de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación de México. es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que 
tiene entre sus objetivos propiciar  el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, 
aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las 
actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la 
colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como 




Medidas Anti Dumping las acciones antidumping y de impuestos de 
compensación son restricciones al comercio, las cuales sirven como defensa para 
los productores nacionales, de los exportadores de productos que cuentan con un 
precio por debajo de la producción. Esto permite que la industria nacional sea 
competitiva en su mercado44 . 
 
• Se tiene el derecho de aplicar cuotas compensatorias a bienes que hayan 
recibido subsidios para su exportación o en condiciones de dumping45. 
 
• Se incluyen preceptos que garantizan equilibrio y reciprocidad en las 
investigaciones contra prácticas desleales, así como mecanismos que 
aseguran la defensa de los exportadores antes de la determinación de 
cuotas compensatorias. La vigencia máxima de las cuotas son cinco años si 
ninguna de las partes ha solicitado su revisión o se ha hecho de oficio. 
 
Salvaguardias  complemento a estas medidas se soportan en las Salvaguardias 
nombradas en el Tratado del G3, los cuales se aplican para proteger a la industria 
nacional contra aumentos en importaciones en condiciones o cantidades tales que 
causen o amenacen causar daño grave como resultado de la aplicación del 
programa de desgravación arancelaria con las siguientes características: serán de 
carácter arancelario; tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por uno 
más; y las medidas bilaterales sólo se podrán aplicar durante el período de 
transición al libre comercio, más cinco años o bien, quince años a partir de la 
entrada en vigor del Tratado. 
 
 
                                            
44 UNAM. Practicas desleales al comercio.  
45 Es el término técnico usado en el comercio internacional, para calificar la venta de un producto 
en moneda extranjera, a precios más bajos que el mismo costo de producción, o por lo menos 
inferior a aquel a que es vendido dentro del mercado interno del país de origen. Esta práctica 
introducía un elemento de competencia desleal en los mercados internacionales, por lo que 
muchos países adoptaron leyes autorizando la imposición de gravámenes especiales 
"antidumping" 
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En esencia, el propósito de los acuerdos, en general buscan: 
• Acceso amplio y seguro a los respectivos mercados,  
• Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes. 
• Eliminar las barreras al comercio 
• Facilitar la circulación de bienes y servicios en la zona de libre comercio 
• Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio 
• Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la zona de 
• libre comercio. 
• Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 
• propiedad intelectual en la zona de libre comercio 
• Establecer lineamientos para la sucesiva cooperación entre las Partes, así 
como en el ámbito regional y multilateral, encaminados a ampliar y mejorar 
los beneficios de este Tratado. 
• Crear términos y procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento 
de los Tratados 
 
 
5.1 TRATADOS BILATERALES Y BLOQUES ECONÓMICOS 
 
México ha suscrito acuerdos comerciales con varios países, en algunos casos el 
vínculo se materializa de forma bilateral o por bloques económicos. A continuación 






ACUERDOS COMERCIALES MEXICANOS 
TRATADOS BILATERALES 
 PAIS VIGENCIA 
TRATADO 
MEXICO 
Chile desde el año 1999 
Israel.  
Bolivia 1 de enero de 1995 
Nicaragua 1°de julio de 1998 
BLOQUES ECONÓMICOS 
Acuerdo de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, y 
Canadá - NAFTA. 
 
entró en vigencia el 
1º de enero de 1994 
 
Tratado de Libre Comercio del 
Grupo de los Tres (G-3). 
Colombia y Venezuela. 
 
Suscrito en junio de 
1994. 
Entró en vigor el 1 
de enero de 1995. 
 
EFTA (Estados de Asociación 
Europea de Libre Comercio); 
Islandia, el Principado de 
Liechtenstein46, Noruega y Suiza. 
Firmado el 27 de 
noviembre de 2001. 
 
ALADI – Asociación 
Latinoamericana de Integración- 
Países miembros: 
Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay 
Firmado el 12 de 
agosto de 1980 
                                            
46Liechtenstein es un país en Europa Central, es el cuarto país más pequeño de Europa, uno de los 
más pequeños del mundo, sin acceso al mar, que está rodeado al oeste por Suiza y al este por 
Austria, países también sin salida marítima. Es conocido por ser un paraíso fiscal. 
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Venezuela 
Triángulo Norte de 
Centroamérica;  
El Salvador, Guatemala y 
Honduras 
Vigencia el 1° de 
enero de 2001. 
AMPLIACIÓN DE ACUERDOS ECONÓMICOS 
Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) 53, suscrito 
entre 
México y Brasil 
 
suscrito entre 
México y Brasil, el 3 
de julio de 2002, 
 
El 2 de mayo de 
2003, entró en vigor 
Acuerdo de Complementación 
Económica México y Argentina 
Suscrito en 
enero de 2001 
 
Acuerdos jurídicos 








Suscrito en  
diciembre de 1997. 
 
Entró en vigor en 
julio de 1998. 








Uruguay (Acuerdo de 
Complementación Económica 
Suscrito el 15 de 





15 de julio de 2004 
entró en vigor 
 
Acuerdo para el fortalecimiento 
de la Asociación Económica con  
Japón – AAE. 
 
Entró en vigencia el 
1 de abril de 2005. 
 
Tabla 19. Relaciones comerciales mexicanas por acuerdo bilateral o acuerdos conjuntos. Fuente: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Proexport. Septiembre de 2006Acuerdos comerciales 
mexicanos. Fuente Los Autores 
 
Tratado de Libre  Comercio México-Venezuela- Colombia: G3  en vista de la 
tabla x resumen, el acuerdo que aplica para esta investigación es el acuerdo 
conjunto entre los países de México, Venezuela y Colombia respectivamente bajo 
el Tratado de Libre Comercio G3. El cual incluye varios ejes fundamentales a 
seguir y aplica para el caso Colombia- México: 
 
• Programa de desgravación 
El tratado tiene un programa de desgravación arancelaria, al caso del país 
exportador para Colombia la liberación será inmediata para el 40% del comercio 
bilateral con México y desgravación a cinco años para otro 5%, a través del 
acuerdo de eliminación expedita de aranceles para productos 
negociados en ALADI47. 
• Acceso a mercados 
Se establecen disciplinas que aseguran el trato nacional a los bienes de los países 
miembros. Estos se orientan a las siguientes áreas: 
                                            
47 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se creó mediante el Tratado de Montevideo 
1980, está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
México, Uruguay y Venezuela. En la X reunión del Consejo de Ministros, que se celebró en 
Montevideo entre el 5 y el 6 de noviembre de 1998, se previó una Resolución para admitir a Cuba, 




? Sector Agropecuario y Medidas Fitosanitarias y Zoosanitarias Agricultura: 
Se acordó un esquema general de desgravación a 10 años; incluyendo una 
lista de excepciones temporales por cada país, que será revisada 
anualmente. También tendrá una aplicación, durante los primeros diez 
años, de una salvaguarda especial  tipo arancel-cuota entre México y 
Venezuela en un grupo reducido de productos. 
 
Este gran componente del G3, se encuentra detallado en el Capítulo V del 
Tratado, el se sustenta en los siguientes aspectos: 
 
• Definiciones: Allí se mencionan términos correspondientes al tema 
arancelario, partidas y subsidios. Tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación de México y sus excepciones. 
• Ámbito de aplicación: se refiere a las medidas relacionadas con el comercio 
de productos del Sector Agropecuario. 
• Acuerdo intergubernamentales: consulta con las otras Partes para evitar la 
anulación dentro del Programa de Desgravación. 
• Principios para el acceso a mercados: se refiere a la reducción o 
eliminación de las barreras a la importación y a la  exportación en el 
comercio recíproco de bienes del sector agropecuario, tales como: 
restricciones a la importación, impuestos de importación, y normas técnicas 
y de comercialización agropecuaria.  
• Salvaguardias especiales: representado en forma de aranceles-cuota48 
sobre un bien del sector agropecuario que se encuentre incluido en su 
sección del anexo a este artículo 
• Impuestos de importación: se refiere a que ninguna Parte podrá hacer 
reembolsos por el monto de los impuestos de importación pagados, ni 
eximir o reducir el monto de los impuestos de importación adeudados. 
                                            
48 El que se establece mediante la aplicación de cierta tasa o tarifa arancelaria a las importaciones 
de un bien hasta determinada cantidad (cantidad dentro de la cuota) y una tasa mayor a las 
importaciones de ese bien que excedan esa cantidad (excedente de la cuota). 
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• Medidas de apoyo interno: se enfocan a  apoyar a los productores 
agropecuarios, a través de políticas de apoyo interno con el fin de eliminar 
los efectos de distorsión o los que tengan mínimos sobre el comercio o la 
producción. 
• Subsidios a la exportación: el objetivo de lograr la eliminación multilateral de 
los subsidios a la exportación de bienes del sector agropecuario mediante 
la eliminación gradual de los subsidios a la exportación para los bienes del 
sector agropecuario. 
• Normas técnicas y de comercialización agropecuaria: El Grupo de Trabajo 
revisará la aplicación y efectos de las normas técnicas o de 
comercialización de bienes del sector agropecuario que afecten el comercio 
entre las Partes, y recomendará posibles soluciones. 
• Comité de comercio agropecuario. Existe un grupo de trabajo que hará 
seguimiento y el fomento de la cooperación para aplicar y administrar el 
capitulo cinco del Tratado de Libre Comercio G3.  
• Medidas fitozoosanitarias: Se establecen reglas y principios para la 
elaboración, adopción y aplicación de estas medidas; su propósito es 
promover el comercio de productos sanos. También se acuerda el uso de 
normas internacionales como una base para la elaboración, adopción y 
aplicación de las medidas a través de la creación de  un Comité para 
promover la cooperación técnica, contribuir al mejoramiento de las 
condiciones fitozoosanitarias en los tres países y emitir recomendaciones 
expeditas a problemas específicos. 
• Normas Técnicas: Para verificar la concordancia, el tratado G3 Incorpora 
disciplinas y principios generales para la elaboración y aplicación de 
normas y procesos de certificación de bienes y servicios, incluyendo 
disposiciones sobre metrología y etiquetado. Las medidas de normalización 
y metrología se aplicarán conforme a los principios de trato nacional y no 
discriminatorio, sin que constituyan barreras comerciales encubiertas y se 
buscará su convergencia hacia las normas internacionales.  
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Dichos principios generales permiten que haya transparencia en el proceso de 
normalización en la región. Para ello, se establece un comité que servirá como 
foro de consulta en caso de surgir algún problema y promoverá la 
compatibilización de las medidas de normalización de las Partes, utilizando la 
norma más alta de la región. 
 
5.2  RESOLUCION 001806 DE 2004 
 
Por la cual se dictan disposiciones para el registro y manejo de predios de 
producción de fruta fresca para exportación y el registro de los exportadores49. 
 
En esta resolución, corresponde al ICA ejercer el control sanitario sobre 
importaciones y exportaciones de productos de origen vegetal a fin de prevenir la 
introducción de plagas que puedan afectar la agricultura del país, así como 
también certificar: 
Calidad sanitaria de las exportaciones.  
Establecer las medidas fitosanitarias  
Prevenir, controlar o erradicar las plagas que afectan a los vegetales, sus 
productos o subproductos. 
 
Dicha resolución se basa en los siguientes aspectos: 
• Definiciones: hace referencia a la terminología fitosanitaria. 
• Requisitos y obligaciones de productores y exportadores de frutas frescas: 
hace referencia al registro del predio como fase inicial para el registro como 
exportadores de frutas frescas para persona natural o jurídica, deberá 
registrar los predios ante la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA, que corresponda por competencia geográfica. Además toda persona 
natural o jurídica que quiera exportar fruta de predios previamente 
registrados debe contar con el registro como exportador, el cual será 
                                            
49 Fuente Instituto Colombiano Agropecuario 2007 
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expedido previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente 
resolución. 
• Certificado de inscripción del predio: para obtener el registro de un predio 
para la producción de fruta fresca para exportación a que hace referencia el 
artículo segundo de la presente resolución, el propietario o representante 
legal de la empresa deberá presentar por escrito ante la oficina del Instituto 
Colombiano Agropecuario –ICA- a que corresponda por competencia 
geográfica, una solicitud adjuntando la siguiente información y documentos. 
Oficio solicitando la expedición del registro, indicando los siguientes datos: 
 
? Lugar y fecha de presentación de la solicitud 
? Nombre del predio, ubicación (vereda, municipio, departamento)50. 
? Nombre del propietario, documento de identidad, dirección, teléfono, 
fax y correo electrónico. 
? Nombre del representante legal, documento de identidad, dirección, 
teléfono, fax y correo electrónico. 
? Nombre del asistente técnico con su dirección, teléfono, fax, y correo 
electrónico. 
? Número de hectáreas cultivadas en frutales, especies y variedades. 
? plantadas en el predio a Registrar. 
 
Además se deben anexar los siguientes documentos: 
? Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio sobre constitución y gerencia si se trata de 
persona jurídica o Registro Mercantil si se trata de persona natural. 
El objeto social debe incluir la producción de frutas frescas. 
? Copia del contrato de asistencia técnica suscrito con un Ingeniero 
Agrónomo, o la unidad municipal de asistencia técnica establecida 
legalmente. 
                                            
50 Véase Capítulo II aparte localización. 
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? Copia de la tarjeta profesional del Ingeniero Agrónomo que prestará 
la asistencia técnica. 
? Plano de la finca. 
? Croquis de llegada a la finca. 
? Informe del asistente técnico sobre las condiciones fitosanitarias del 
cultivo, firmado por éste y por el representante legal de la empresa a 
registrar. 
? Recibo de pago expedido por la Tesorería del ICA, de acuerdo con la 
tarifa vigente establecida. 
 
Cumplidos los requisitos mencionados, el ICA inspeccionará el cultivo y verificará 
el cumplimiento de planes de manejo fitosanitario, así como la veracidad de la 
información suministrada en la solicitud51, 
 
Obligaciones de los propietarios de predios registrados: los titulares de los 
registros tendrán las siguientes obligaciones para predios: 
? Disponer de asistencia técnica permanente prestada por un 
Ingeniero Agrónomo. 
? Dar aviso inmediato al ICA sobre la cancelación del contrato de 
asistencia técnica. 
? Responder por la existencia y establecimiento del sistema de manejo 
fitosanitario de cada una de las plagas presentes en la resolución 
(Mosca de la fruta: Ceratitis capitata). 
? Expedir a través del asistente técnico las certificaciones fitosanitarias 
en las cuales conste que todo el material a exportar proviene de 
predios registrados y está libre de problemas fitosanitarios de interés 
cuarentenario o de importancia económica. 
? Diligenciar los formatos de registro del programa de detección y 
manejo de moscas de las frutas de acuerdo con los modelos 
establecidos por el ICA. 
                                            
51 Tomado de la resolución ICA Nº 001806 de septiembre 7 de 2004 
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? Mantener ante el ICA información actualizada de las especies, 
variedades cultivadas y volúmenes de producción en su predio 
registrado. 
? El propietario junto con el asistente técnico deberán responder por la 
calidad fitosanitaria de las frutas frescas para exportación. 
? Apropiar los recursos necesarios que demanden la capacitación, el 
establecimiento y el seguimiento del programa de detección y 
manejo de moscas de las frutas y demás plagas cuarentenaria de 
importancia económica. 
? Dar aviso inmediato a la oficina del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, que corresponda por competencia geográfica si 
se presenta la cancelación del contrato de asistencia técnica. 
 
Los predios con cultivos inscritos deberán estar localizados en áreas en las cuales 
no existan altos riesgos de contaminación por plagas, estás áreas además 
deberán estar en terrenos bien drenados y libres de malezas. 
 
• Registro del exportador: para obtener el registro como exportador de frutas 
frescas, el interesado deberá presentar una solicitud ante la oficina del 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que corresponda por competencia 
geográfica, con la siguiente información y documentos: 
? Lugar y fecha de presentación de la solicitud. 
? Nombre de la empresa, Nit, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico. 
? Nombre del representante legal, documento de identificación, 
dirección, 
? teléfono, fax y correo electrónico. 
? Especies y variedades de frutas frescas a exportar. 
? Nombre de la marca distintiva, con la cual efectuará las 
exportaciones. 
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? Certificación del compromiso por parte del productor o de los 
productores de fruta fresca registrados ante el ICA como 
proveedores de la empresa que solicita el registro de exportador.  
? Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio sobre constitución y gerencia si se trata de 
persona jurídica Registro Mercantil si se trata de persona natural, 
con fecha de expedición no mayor a 90 días. El objeto social debe 
incluir la comercialización de frutas frescas. 
? Recibo de pago expedido por la tesorería del ICA, de acuerdo con la 
tarifa establecida. 
? Firma del solicitante. En el caso de personas jurídicas, la solicitud 
deberá ser firmada por el respectivo representante legal o por su 
apoderado anexando el respectivo poder. 
 
• Expedición y vigencia de la resolución: Cumplidos los requisitos antes 
enumerados, el ICA, previa verificación de los datos consignados en la 
solicitud mediante visita a los sitios de selección y empaque de la empresa 
exportadora, hará la respectiva expedición de la Resolución donde figura el 
registro como exportador. El registro como exportador tendrá una vigencia 
indefinida, pero podrá ser suspendido o cancelado en cualquier momento, 
cuando se incumpla alguno de los requisitos de la presente resolución o 
normas complementarias. 
 
• Obligaciones del exportador: los exportadores de fruta fresca debidamente 
registrados, tendrán las siguientes obligaciones: 
? Exportar frutas frescas procedentes única y exclusivamente de predios 
con registro vigente ante el ICA. 
? Disponer de bodegas para selección y empaque con los requisitos que 
para el efecto expida el ICA. 
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? Utilizar empaques tipo exportación, debidamente identificados con la 
marca distintiva que figura en la solicitud y el código de registro del 
respectivo predio. 
? Disponer para cada uno de los embarques de la correspondiente 
certificación fitosanitaria expedida por el asistente técnico de la 
empresa, en la cual conste que el cargamento se encuentra libre de 
problemas fitosanitarios de interés cuarentenario y de importancia 
económica. 
? Previo al embarque, presentar ante la Oficina de Prevención de Riesgos 
Fitosanitarios del ICA, en los aeropuertos, puertos o pasos fronterizos, la 
Certificación Fitosanitaria para el correspondiente control, además de la 
 relación de los números de los registros de inscripción del predio
 registrados como proveedores. 
? Disponer de facturas o documentos que soporten y precisen la 
procedencia de las frutas frescas de cada uno de los cargamentos a 
exportar. 
? Identificación de las cajas o empaques: toda caja o empaque que 
contenga frutas frescas con destino a la exportación, deberá llevar un 
adhesivo que la identifique, con la siguiente información: 
*Nombre de la empresa o marca comercial debidamente litografiada. 
*Precintos o sellos colocados a las cajas con posterioridad a la 
revisión del material, que garanticen que la caja no ha sido abierta 
durante su transporte desde el sitio de empaque hasta el sitio de 
embarque. 
*Número de registro del exportador. 
*Número del registro del predio registrado. 
*Nombre y firma del asistente técnico de la empresa que inspecciona 
la caja o empaque. 
*Cinta adhesiva en los bordes de las tapas de la caja o empaque. 
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• Compañías de transporte: se prohíbe a las compañías de transporte el 
embarque de los cargamentos de frutas frescas para exportación, cuyas 
cajas no lleven el sello de inspección fitosanitaria del ICA o que no estén 
amparadas por la certificación fitosanitaria expedida por el asistente técnico 
de la empresa exportadora, la cual llevará además el nombre, cargo y firma 
del funcionario de Prevención de Riesgos Fitosanitarios del ICA. 
• Control oficial: Los técnicos de la oficina del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, a que corresponda por competencia geográfica, 
practicarán visitas periódicas a los predios inscritos, con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución. 
 
 
5.3  NORMA EMPAQUE  ETIQUETADO – REFERENCIA PARA LA VAINILLA   
EN VERDE. 
 
La normatividad mexicana para el empaque y etiquetado de la vainilla verde a 
continuación se describe: 
 
NOM SCFI 1993 Y NOM 030 SCFI 1993  Norma Oficial Mexicana  NOM SCFI 
1993 Y NOM 030 SCFI 1993. 
 
Establece la ubicación y dimensión sobre la cantidad, unidades de medición a 
emplear, de acuerdo al sistema general de unidades de medida y las leyendas: 
contenido y contenido neto y derivados, según requiera el producto. 
 
Esta norma establece el etiquetado para la vainilla, el cual debe contener 
información relacionada con el fabricante: 
• Nombre especifico del producto 
• Indicadores de cantidad 
• Nombre 
• Denominación o razón social 
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• Domicilio del fabricante 
• Leyenda “Hecho en Colombia”. 
• Nombre genérico del producto. 
 
Esta norma oficial va ligada a las siguientes: 
 
NOM-008-SCFI-2002  es un sistema general de unidades de medida, establece 
las definiciones, símbolos y reglas de escritura de unidades del sistema 
internacional de unidades SI y otras unidades fuera de este, que sean aceptadas 
por la CGPM52, que en conjunto constituyen el sistema general de unidades de 
medida,  que son utilizados en varios campos del conocimiento.  
 
Aplicación de la norma a la vainilla producida por Inversiones Perdomo & 
Cía. S en C.  la empresa empleará la norma anterior, situando una etiqueta por 
fuera de la caja de cartón de 20 Kilogramos de vainilla verde, especificando el 
nombre comercial, la ubicación de la empresa y la razón social, la Leyenda “Hecho 




Figura 12. Logo de Inversiones Perdomo & Cía S en C. 
 
Referencia para la vainilla en verde  como norma oficial solo existe para la 
vainilla procesada; según  la nota 3 anexa del Tratado de Libre Comercio G3, la 
cual dice “A petición de una Parte, las otras Partes adoptarán las medidas 
razonables a su alcance para promover la compatibilidad de las medidas de 
normalización específicas que existan en su territorio, con las medidas de 
normalización que existan en territorio de las otras Partes, tomando en cuenta las 
actividades internacionales de normalización”. 
                                            
52 General Conference on Weights and Measures 
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• Empaque y embalaje53  
Este puede ponerse a consideración del cliente, clasificándose principalmente en 
cuatro tipos: 
? Empaque al vacío 
? Caja de metal 
? Mazo y papel encerado54  
? Empaque de unidades grandes (bulks). 
 
Para su exportación a Europa las barritas de vainilla clasificadas se empaca en 
unidades de 20-30 amarres (8 - 10kg) en latas selladas, forradas de papel cera 
para evitar el secamiento. 
 
• Empaque de venta 
Si las barritas de vainilla se empaca ya en el país de origen en pequeñas 
unidades destinadas al consumidor final, su envase deberá cumplir las 
siguientes funciones: 
 
? Proteger las vainas de vainilla contra pérdida de aroma y absorción de 
olores y sabores indeseados (protección del aroma). 
? Ofrecer suficiente conservabilidad, lo que implica que deberá impedir 
tanto la pérdida como la absorción de humedad. 
? Contener un espacio para poder publicitar las informaciones específicas 
del  producto. 
? Ofrecer posibilidades de fácil apertura y cerradura de modo que las 
vainillas restantes en el envase se mantengan frescas 
 
Se podrían utilizar los siguientes materiales de envase: 
 
? Cubos de plástico con cierre roscado. 
                                            
53 FUENTE, Asociación Naturland, Primera Edición 2000.  
 
54 Conocido en Colombia como guacal de madera. 
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? Bolsa de plástico, delgada (de polietileno o polipropileno). 
 
• Embalaje para el transporte 
Los embalajes deberán estar marcados con los siguientes datos: 
 
? Nombre completo y dirección del productor/exportador, país de origen. 
? Denominación y clasificación del producto. 
? Año de cosecha 
? Peso neto, unidades 
? Número de caja 
? Lugar de destino, con dirección del comerciante, importador. 





















6 EL MERCADO MEXICANO 
 
 
6.1   PANORAMA GENERAL MEXICANO 
 
Geografía y población  los Estados Unidos Mexicanos, tienen una extensión 
territorial de 1,972,550 Km2, constituyéndose en el quinto país más extenso del 













Figura 13. Mapa Político. Fuente Enciclopedia Encarta 
 
La población en 2008 ascenderá a 106.682.518 habitantes56. La estructura de la 
población mexicana se caracteriza por el predominio de los jóvenes: la mitad de 
ella, tiene menos de 20 años de edad. Ciudad de México, es la concentración 
urbana más grande del mundo, con una población metropolitana que excedió los 
8,8 millones de habitantes para el 200757. Ciudad de México es el centro 
                                            
55  MINISTERIO de comercio, industria y turismo y Proexport; Guía para exportar México; Bogotá 
D.C., Colombia; marzo de 2004; página 4, 
http://cendoc.esan.edu.pe/paginas/infoalerta/Agroexportacion/textocompleto/mexico.pdf 
56 Consejo Nacional de Población de México, indicadores demográficos.  
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00indicadores.htm   [Consulta: martes 19 de febrero de 2008] 
57 Ibid. 
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comercial, industrial y cultural del país. La segunda ciudad más grande en México 
es Guadalajara, ubicada al noroeste de la Ciudad de México, posee una población 
de 6 millones de habitantes. La tercera es Monterrey, localizada al norte de México 
muy cerca a los Estados Unidos. Monterrey se ubica como la ciudad industrial más 
importante, con una población de 5 millones de habitantes. 
 
 
6.1.1 Datos macroeconómicos58. 
INFORMACION ECONOMICA DE MEXICO 
Capital: CIUDAD DE MÉXICO   
Población:59 106.682.518 
Idioma: ESPAÑOL   
Tipo de Gobierno: 
REPUBLICA FEDERAL DEMOCRATICA. PRESIDENTE:
FELIPE CALDERON HINOJOSA (2006 - 2012)   
Religión: CATÓLICOS 89%, PROTESTANTES 6%, OTROS 5%   
Moneda60: PESO MEXICANO : 1 peso Mex.= 10 cvos U$ 
PIB: 61 
Valor US$: 826,111,695,837.00   
PIB per Capita US$: 7,760.0062  




PIB INDUSTRIA  26,4% (2004) 
PIB SERVICIOS 69,5% (2004) 
Tasa de 
Devaluación %:  
-3.73   
                                            
58Http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/anexos_export_abr07.xls Sobre 
estadísticas de exportación a México FOB y en dólares. 
59 Op Cit. 
60 Promedio año, www.oanda.com. [Consulta: viernes 18 de mayo de 2007] 
61 Valor (US$): Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Banco de Información 
Económica Tomado el 18/05/06  
62 Per cápita (US$): Cálculos Proexport basados en datos del PIB y la Población. Tomado el 18/05/06  
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Cambio de la 
moneda X US$:  
10.90   
Deuda Externa US$  131,737,000,000.0063    
Tipo de Cambio 
Bilateral X Moneda 
del Pais :  
Valor Col$: 185.0664 
Desempleo %: 2.84 65  
Tasa de Interés :  
Tasa de Interés Activo %: 9.9066  
Tasa de Interés Pasivo %: 3.4667 
Inflación %: 3.33   
EXPORTACIONES68 
Petróleo y derivados, café, plata, productos químicos,
maquinaria, motores, vehículos de motor y piezas, algodón,
productos electrónicos de consumo 
IMPORTACIONES69 
Maquinaria de metalistería, maquinaria agrícola, equipos





Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá y China
Industrias Alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos, 
hierro y acero, refino de petróleo, minería, vehículos de
motor, textiles, bienes de consumo, turismo; las llamadas
plantas maquiladoras, donde se procesan o montan los
materiales producidos en los Estados Unidos, mantienen 
casi 500.000 puestos de trabajo anuales Agricultura y
ganadería Maíz, trigo, arroz, frijoles; algodón, café, frutas,
tomates Recursos naturales Petróleo, plata, cobre, oro,
                                            
63 Cepal. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2005. Tomado el 
10/11/06.  
64 Cambio a la fecha: octubre 16 de  2007 
65 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Banco de Información 
Económica Tomado el 18/05/06 
66 Fondo Monetario Internacional- FMI. Estadísticas Financieras Internacionales Abril de 2006. 
Tomado el 27/05/06 
67 Ibid. 
























359,996,886 525,066,328 610,934,196 
      Exportaciones  
      Tradicionales  36,436,244 126,426,493 179,625,925 
      Exportaciones No 





BALANZA BILATERAL -384,378,505 -513,758,980 -1,146,133,356 
 
Tabla 20. Resumen economía de México. Fuente Los Autores 
 
Relaciones Comerciales de Colombia con México. 
 
• Evolución del comercio: 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; en los últimos años el comercio 
global entre Colombia y México ha venido en constante aumento, pasando de US$ 
320 millones en 1993 a US$ 2.294 millones en el 2005. Sin embargo, la balanza 







                                            
70 Sistema de Informaciones de Comercio Exterior - ALADI. Tomado el 22/05/06 
71 PROEXPORT, Inteligencia de mercados: México, 2005 
http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin  
[Consulta: 19 de febrero de 2008] 
72 Ministerio de Comercio, industria y turismo, México: perfil comercial, Bogotá –Colombia, página 















Figura 14. Comercio de Colombia con México. Fuente Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
2007 
 
Balanza Comercial  Existe una tendencia a la reducción. En 1998 el déficit era 
cercano a US$ 458 millones y en el 2002 se redujo a US$ 333 millones. Sin 
embargo, para el 2004 nuevamente el desbalance comercial aumentó, y para el 
año 2005 se ubicó en US$ 1.072 millones73.  
 
• Exportaciones 
Es evidente la dinámica que han tenido las ventas colombianas a México, que en 
1995 no superaban los US$ 90 millones y en el 2005 superaron los US$ 610.9 
millones. 
 
Las exportaciones de Colombia hacia México pasaron de US$ 525.1 millones en 
2004, a US$ 610.9 millones en 2005, para una tasa de crecimiento del 16.4%. El 
aumento en las ventas a México fue resultado principalmente del crecimiento en 
las exportaciones de los derivados de petróleo, carbón y agroindustria. 
 
                                            
73 Ibid, p. 7 
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En promedio 2003-2005 se exportaron a México principalmente productos 
industriales con una participación de cerca del 67% del total vendido, de estos en 
especial lo correspondiente a química básica, confecciones, editoriales y 
agroindustria. Le siguen en importancia la maquinaria y equipo, y entre los 











Figura 15. Exportaciones de Colombia hacia México. Fuente. Proexport. 
 
• Importaciones 
Las compras desde México tuvieron una caída en 1999 cuando se redujeron a US$ 
436 millones, 26% menos que en 1998, ello producto de la caída en la demanda 
interna colombiana. Posteriormente se han venido recuperando en forma constante 
(en el 2002 y el 2003 alcanzaron los US$ 644 millones y US$ 708 millones, 
respectivamente)74. 
 
La principal contribución al aumento de las compras desde México fue del sector de 
maquinaria y equipos y el automotor, los cuales representan más del 55% de las 
compras que actualmente realiza Colombia a México. 
 
De México se compra principalmente maquinaria y equipos con una participación del 
49% promedio 2003-2004, y los bienes de la industria básica y liviana, en especial los 
productos químicos con una participación del 26% y la industria automotriz con un 8%. 
                                            
74 Ibid p. 12 
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Las principales importaciones en 2005, fueron productos químicos, tractores, aparatos 











Figura 16. Importaciones de Colombia originarias de México. Fuente. Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.2007 
 
 
6.2  CULTURA DE NEGOCIOS EN MEXICO. PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 
La identificación de oportunidades de negocios se establece a partir de la 
participación de empresas colombianas en la realización de: 
 
• Misiones de estudio 
• Agenda de negocios 
• Presencia en ferias 
• Otros eventos de exhibición comercial en la República Mexicana. 
 
Estas actividades permitirán a las empresas conocer factores fundamentales 
como: 
• Negociar como potencial del mercado 
• Competencia local y extranjera 
• Innovación tecnológica 
• Precios 
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• Tendencias de consumo 
• Estrategias de ventas 
• Formas de pago. 
 
Cuando ya se ha identificado una oportunidad de negocios, el exportador 
colombiano, conjuntamente con su futuro cliente en México, desarrollará una 
negociación que les permita determinar un instrumento para comercializar o 
vender sus productos en México. 
 
Criterio de Negociación  las modalidades de negociación más usuales en este 
país, las cuales se podrán elegir, de acuerdo con tres criterios fundamentales: 
 
• La capacidad exportadora de la empresa colombiana 
• La naturaleza del producto 
• La capacidad importadora de la Empresa mexicana 
 
Posibilidades comerciales existentes en México  cliente Potencial Vainilla Verde: 
beneficiadores, que de acuerdo a reportes de SAGARPA, tan sólo en Veracruz hay 12, a 
nivel nacional no se pudo obtener el dato.  
 
• Datos del Importador 
? Nombre de la empresa: Velasco S.A. de C.V. 
? RFC75: VCBO 0111276 MO 
? Domicilio: Francisco Javier Mina 386. 
? Teléfono: (007) + (52) + (229) + 9870515 
? Código postal: 91900 
? Ciudad:  Veracruz 
? País: México. 
 
                                            
75 Registro Federal de Contribuyentes; equivalente al Número de Identificación Tributaria en 
Colombia. 
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• Modalidad compra – venta de la vainilla 
 
La modalidad de compra convenida con este importador es la de depósito 
aduanero.  Ya que el importador tiene su domicilio en una zona similar a la franca, 
aunque esta tiene la particularidad de tener un carácter comercial, donde este 
distribuye su mercancía a los puntos directos de demanda de la Vainilla verde 
para su procesamiento.  
 
Adicional a lo anterior, el importador contactado se encarga de la nacionalización 
de los lotes de Vainilla y el correspondiente pago de aranceles y brindar a las 
autoridades competentes la siguiente información: 
 
? Fecha y lugar de entrega de las mercancías, así como el 
documento que así lo acredite. 
? Precio, moneda y condiciones de pago. 
? Supervisión en origen y destino de la mercancía. 
? Condiciones para el embarque, transportación y el seguro de las 
mercancías y plazos de entrega. 
? Calidad, características técnicas, marcas, envases y embalaje a 
utilizar, atendiendo a las normas nacionales y/o internacionales. 
(Véase numerales 5.3, y 7.1). 
? Entrega de los documentos originales y copias necesarias 
relativas a la propiedad de la mercancía, conocimiento de 
embarque y otros de carácter probatorio, tales como facturas 








7 OPERACIÓN LOGISTICA 
 
 
El término "logística" (del inglés: Logistics) ha sido tomado del ámbito militar para 
ser utilizado en el mundo empresarial como el término que, en un sentido general, 
se refiere: 1) al posible flujo de los recursos que una empresa va a necesitar para 
la realización de sus actividades; y 2) al conjunto de operaciones y tareas 
relacionadas con el envío de productos terminados al punto de consumo o de uso. 
Por tanto, no es una exageración el decir que el éxito final de un proyecto depende 
en una buena parte, de la logística.76 
 
Existen unas características sobre las condiciones de acceso físico desde 
Colombia hacia México, en términos de los diferentes modos de transporte, sus 
frecuencias, tiempos de tránsito, costos de referencia y otros aspectos importantes 
de logística en el mercado de destino.  
 
Se debe tener en cuenta a los actores que intervienen en la cadena de 
exportación, ya que la operación es manejada en principio por el exportador y 
finaliza en la recepción de la mercancía por parte del importador, dicho trámite se 
complementa al contratar los distintos eslabones con proveedores de servicios 
tales como embaladores profesionales, compañías de seguros, transportadores, 
operadores de almacenes, aduana, bancos y agentes, entre otros. 
 
 
7.1  NACIONAL 
 
Transporte en todo el territorio cordillerano, en donde se concentra el mayor 
volumen de la población del país, existe una amplia red vial, con carreteras que 
permiten el transporte de vehículos de carga liviana y pesada. Sin ser vías de 
especificaciones óptimas (comparadas con las carreteras europeas o 
                                            
76 Diccionario de Marketing, de Cultural, S.A., Edición 1999 
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estadounidenses), puede asegurarse que permiten la comunicación terrestre entre 
los distintos pueblos y ciudades del país. Más del 90% de los municipios se 
enlazan mediante carreteras. 
 
Vías la infraestructura vial debe mencionarse desde el punto de salida de la 
Vainilla, la cual se está compuesta por la carretera Vía a Panaca, resulta as u vez 
un aspecto positivo en esta materia, pues hace más fácil la movilización de la 
Vainilla, por tanto los costos por este rubro. 
 
A lo largo de la vía, desde el punto de salida de la Finca Villa Daniela hasta el 
punto de entrega de la Vainilla: Aeropuerto Internacional El Dorado hay una 
distancia en espacio de 330 Km aproximadamente. 
 
La descripción del recorrido desde la Finca Villa Daniela, ubicada en el Municipio 
de Quimbaya-Quindío hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, 
comprende de una ruta principal y una vía alterna como ruta de contingencia, en 
vista de los inconvenientes que se presentan en la vía principal. 
 
RUTAS DE TRANSPORTE PARA LA VAINILLA 
RUTA PRINCIPAL (Quimbaya-
Aeropuerto) 
RUTA ALTERNA (Manizales-Bogotá) 
PUNTOS KM PUNTOS KM 
Quimbaya-Montenegro 11 Quimbaya-San 
Felipe 
4 
Montenegro-Armenia 7 San Felipe-Alcalá 5 
Armenia-Calarcá 4 Alcalá-Pereira 44 
Calarcá- La Línea 23 Pereira-Santa 
Rosa de Cabal 
18 
La Línea- Cajamarca 24 P.$13.000 Santa de Rosa de 
Cabal-Tarapacá 
12 
Cajamarca- Coello 25 Tarapacá- 7 P.$8.900 
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Chinchiná 





9 P.$13.000 La Henea-La 
Esperanza 
22 
Gualanday- Chicoral 9 La Esperanza-
Delgaditas 
29 
Chicoral- Espinal 17 Delgaditas-
Mesones 
9 
Espinal- Flandes 16 P. $6.700 Mesones-Fresno 23 
Flandes- Ricaurte 12 Fresno-Mariquita 20 
Ricaurte- Melgar 23 Mariquita-Honda 20 P. $12.500 
Melgar- Boquerón 16 Honda-Guaduas 33 
Boquerón- Fusa 26 P.$15.300 Guaduas-Villeta 33 
Fusa- Silvana 11 Villeta-Sasaima 20 
Silvana- Granada 19 Sasaima-Albán 23 P.$7.400
Granada- Chusacá 16 P.$15.300 Albán-Faca 11 
Chusacá- Soacha 10 Faca-Mosquera 17 P. $12.500
Soacha- Aeropuerto 19 Mosquera-
Aeropuerto 
8 
TOTAL  330 $ 63.30077 TOTAL 383 41.300 
Tabla 21. Recorrido para el transporte de Vainilla. Fuente. Los Autores. 
 
Tipo de vehículos  para el transporte de la Vainilla,  el vehículo debe ser 
propiamente de carga. Entre los diferentes prototipos, el adecuado a las 
necesidades del producto es:  
 
Camión cerrado tipo furgón para carga general - refrigerado 
 
                                            
77 El valor total de los costos por peajes, tanto en la ruta principal (Quimbaya – Aeropuerto), como 
en la ruta alterna (Manizales – Bogotá) son implícitos en la valoración de los costos logísticos por 
transporte nacional. Véase Tabla 19. Cuadro de costos para la producción y exportación de vainilla. 
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Características: 
• Motor: diesel cuatro cilindros en línea. 3850 cc. 120 HP/2800 rpm. 
• Dimensiones: 
? Longitud total 6.95 metros. 
? Ancho total 2.09 metros 
? Altura total 2.07 metros 
? Largo carrocería 4.92 metros 











Figura 17. Furgón refrigerado para transporte de vainilla 
 
• Capacidad:  
? Capacidad de carga 4.500 Kg. 
? Peso bruto 7.090 kg.                        . 
? Tanque combustible 32 gls. 
 
Naturaleza de la carga  la Vainilla en verde representa un producto perecedero, 
debido a la composición de humedad que relaciona al volumen de las vainas 
dentro de cada caja. Por tratarse de un fruto, está sujeto a una degradación lenta, 
en la medida que el tiempo sea prolongado para llegar a su destino, las 
características físicas, químicas y microbiológicas pueden resultar afectadas por el 
paso del tiempo y las condiciones del medio ambiente. 
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Durante el proceso de distribución física nacional, este tipo  de conservación cobra 
la mayor importancia. Por ello, se hace necesario tener el cuidado posible para 
garantizar un producto de calidad desde el momento de la poscosecha en la 
clasificación y el empaque de las vainas a exportar; a pesar que este último es el 
medio de protección directo de la vainilla, el tiempo comprendido en el transporte 
terrestre debe asegurarse mediante la elección de un medio que preserve la 
calidad y vida en condiciones climáticas acordes con sus características y con la 
duración del  viaje hasta su destino final. 
 
Por lo anterior, el prototipo de vehículo elegido, favorece el medio de preservación, 
como el control de la temperatura, para mantener sus características. 
 
Fletes  valor de la tarifa por unidad de carga (incluidos o excluidos cargues y/o 
descargues), 
 
Recargos por manejos adicionales y/o "stand by" (tiempo de espera), 
Tiempo de tránsito 
 
Inspección empaque-embalaje  según las condiciones de transporte de la IATA, 
la carga aérea comprende todos los objetos transportados por avión, que van 
amparados bajo una carta de porte aéreo (AWB). 
 
Cuando se trata de despachos de aeropuerto – aeropuerto y el transporte previo y 
posterior al embarque en los países de origen y destino se realiza en condiciones 
normales.78 
 
En general, no existen normas para el embalaje de carga aérea. El mejor embalaje 
es aquel, que más se ajusta a los productos embarcados, a la ruta y a la necesaria 
movilización. 
                                            
78 RUIBAL Handabaka, Alberto. Gestión logística de la distribución física internacional. Norma Ed. 
Bogotá, Colombia. Pag 34. 
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Paletización  empaque-embalaje  los pallets necesarios para la unitarización de 
la carga según la Norma 3394 deben corresponder de acuerdo al modal de 
transporte seleccionado, así: 
 










Figura 18. Modelo de Pallet. Base para carga de Vainilla. 
 
• Material: Madera 
• Medidas: 70X100X15 cm 
• Capacidad de carga: Estática: 1500 kg.; Dinámica: 1000 kg;  
 
Empaque y unitarización de la mercancía79   la importancia del empaque y la 
unitarización de la carga es evitar principalmente los daños que puede sufrir la 
Vainilla, son ocasionados por las siguientes causas:  
• Mecánicas: por vibración, trepidación, rotura, oscilación, derrame en el 
trayecto y colisión.  
• Físicas: por manejo, apilamiento y almacenamiento.  
• Térmicas y climáticas: por calor, frío, condensación, bruma, moho, 
humedad, rocío e higroscopia.  
                                            
79 Norma ISO 780 y 7000: Instrucciones sobre manejo y advertencia. Símbolos pictóricos 
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• Manipuleo: izados, descensos, montacargas, empujes y arrastres, caídas, 
personal inexperto. 
 
Por ello, la necesidad de determinar la clase de empaque para una conservación y 
protección de las vainas de Vainilla de manera exitosa: 
 
La capacidad para el empaque de la Vainilla, para este caso es una caja de cartón 
corrugado, cuya capacidad es de 20 Kg.80 Existen, según la Norma ISO 339481, 
las dimensiones de las bases de las cajas que deben corresponder a un módulo 





    
Figura 19. Caja de Vainilla. 




Para la unitarización de la mercancía, las cajas se disponen de tal manera que 







                                            
80 Reglamento de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T: Por razones ergonómicas se ha 
estipulado que ninguna carga que requiera manipularse por fuerza humana en algún momento de 
su D.F.I., podrá pesar en bruto más de  25 Kg 

















Figura  20. Unitarización de la carga.        Figura 21. Disposición  para el  transporte. 
 
 
7.2  INTERNACIONAL 
 
Acceso aéreo  México cuenta con una extensa red de aeropuertos con servicio 
aduanero a lo largo de su territorio. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en 
México D.F82. 
 
La oferta aérea para exportación desde Colombia está compuesta por servicios 
cargueros y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta para carga entre Colombia 
y México se orienta principalmente hacia el aeropuerto Benito Juárez en Ciudad 
de México.  
 
El servicio aéreo de exportación desde Colombia hacia México elegido es la 
aerolínea TAMPA, cuya frecuencia de vuelos son los miércoles y domingos, el 
tiempo para llegar a Ciudad de México es de cinco horas. El prototipo de avión es 
de B-767-200 cuya capacidad de carga es de 35 Ton.83 
 
                                            
82 Ibid. 
83 Servicios Aéreos A Norteamérica. Fuente. Proexport. 
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En lo que respecta a tarifas, existe una asociación encargada de regular todo lo 
concerniente a transporte aéreo, la IATA84.  
 
Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 
denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 
precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto 
se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica.  
 
• Ventajas y desventajas del transporte aéreo  
Las características que han hecho especialmente atractivo el transporte aéreo 
para mercancías son básicamente las siguientes: 
 
? Rapidez.  Es idóneo para mercancías urgentes y perecederas. 
? Fiabilidad. Existe regularidad y generalmente puntualidad. 
? Menores costos de seguros y embalaje.  
 
Dentro de las desventajas se tienen: 
 
? Costo del transporte 
? Capacidad  limitada lo cual no lo hace apto  para el transporte de 
grandes volúmenes. 
Prohibido y /restringido para ciertos productos peligrosos 
 
Incoterm FOB  franco a bordo" significa que el vendedor realiza la entrega cuando 
la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque 
convenido. Esto quiere decir que el comprador debe soportar todos los costos y 
riesgos de pérdidas o daño de la mercancía desde aquel punto.  
 
                                            
84 Internacional Air Transport Association, encargada de poner tarifas máximas, las cuales deben 
ser cumplidas por las aerolíneas o de lo contrario serán sancionadas. 
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El término FOB exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la 
exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por 
vías navegables interiores. Si las partes no desean que la entrega de la mercancía 
se efectúe en el momento que sobrepasa la borda del buque, debe usarse el 
















Las obligaciones del vendedor y comprador están descritas en el numeral 2.5.15 
de este documento. 
 
 
7.3   DOCUMENTACION 
 
Manifiesto de carga  es el documento que ampara el transporte de mercancías 
ante las distintas autoridades cuando estas se movilizan en vehículos de servicio 
público mediante contratación a través de empresas de transporte de carga 
legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte, 
por lo tanto debe ser portado por el conductor del vehículo durante el transporte, 
                                            
85 Agentes Asociados de Aduanas .S.A SALINAS & CASARETTO S.A. ©2000-2004 http://www.e-
salinasc.com/incoterms4.htm 
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este documento se estableció mediante Decreto 173 de febrero de 2001 "Por el 
cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de 
Carga".  
 
Este documento debe ser elaborado y expedido por la empresa transportadora y 
debe contener como mínimo la siguiente información:  
 
• Datos de la empresa que expide el documento  
• Información del vehículo que transporta la mercancía  
• Datos relacionados con el propietario o tenedor del vehículo  
• Datos relacionados con el conductor del vehículo  
• Información de la mercancía transportada  
• Datos del remitente y destinatario  
• Información referente al flete  
• Datos de los seguros de transporte  
 
Factura pro forma  es un concepto muy concreto de comercio exterior. Se trata 
de un status de la Factura Pro Forma que debe enviar el interesado en exportar 
una mercadería, y en ese documento debe describir claramente tipo, precio y 
cantidad ofrecida con su correspondiente código internacional de identificación. 







































Figura 23. Factura pro forma de Inversiones Perdomo & Cía S en C. 
 
 
Factura comercial  es un documento tributario de compra y venta que registra la 
transacción comercial obligatoria y aceptada por ley. Este comprobante tiene para 
acreditar la venta de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida 
la operación. 
 
La factura tiene por finalidad acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso 
o la prestación de servicios cuando la operación se realice con sujetos del 
Impuesto General a las Ventas que tengan derecho al crédito fiscal. Asimismo 
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cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gastos y costos para 
efecto tributario y en el caso de operaciones de exportación. 
 
Las facturas sólo se emitirán a favor del adquiriente o usuario que posea número 
de Registro Único de Contribuyentes - RUC, exceptuándose este requisito en 
operaciones de exportación. 
 
 
Figura 24. Factura comercial de Inversiones Perdomo y CIA S en C. Fuente los Autores. 
 
El manejo de las facturas en el proceso de la exportación, debe emitirse original y 
3 copias de la factura. Esta factura debe tener la firma del expedidor o del 
vendedor. Una copia firmada de la factura debe ir embalada con la mercancía. Las 
copias restantes deben acompañar a la guía aérea.  
 




Certificado de origen  el certificado de origen es un documento expedido por el 
productor o exportador, el cual indica que la mercancía que se quiere exportar, fue 
producida dentro del país, bloque o región, que se señala. Este documento es 
estudiado y certificado por entidades como la cámara de comercio, por 
dependencias del ministerio de economía de la nación o entidades relacionadas 
con la industria, comercio o producción. El certificado de origen protege 
legalmente el producto que se pretende exportar, y previene al consumidor de 
productos que engañosamente indique una denominación de origen. Ver ANEXO 
1. 
 
Declaración de exportación embarque y autorización de embarque   
Estos  documentos consignan la información referente a la consignación de los 
datos del exportador, que, a su vez es la misma figura de declarante. Este 
formulario es exigido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia. Ver ANEXO 2. 
El documento de exportación o Declaración de Exportación, DEX, lo expenden las 
Administraciones a un costo de $10.000. En caso de ser insuficiente el espacio 
para la descripción de la mercancía, pueden adquirirse Hojas Anexas al DEX.86  
El DEX consta de un (1) original y cinco (5) copias y para facilitación del 
exportador la DIAN ofrece la posibilidad de que el DEX sea utilizado en dos 
formas:  
Como Autorización de Embarque. Ver ANEXO 3 
Cuando el exportador desee realizar un embarque único o fraccionado con datos 
provisionales, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aceptación de la 
autorización de embarque (Plazo estipulado por la Resolución 3492 de 1.990 de la 
Dirección General de Aduanas), deberá proceder al diligenciamiento y 
                                            
86 Fuente Banco de la República. 
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presentación de la declaración definitiva relacionando los embarques efectuados 
con cifras definitivas.  
Cuando el exportador deba realizar embarques fraccionados con datos definitivos 
y con cargo a un mismo CONTRATO DE VENTA, se tramita el primer embarque 
en un documento de exportación como solicitud de autorización de embarque 
anotando todos los datos e indicando que se trata de un embarque fraccionado. 
En los demás embarques, deberá indicar que los datos complementarios se 
encuentran en el número de autorización de embarque que le haya correspondido 
al primer embarque y adjuntar fotocopia de ésta. Así mismo, dentro del mes 
siguiente a la fecha de aceptación de la primera autorización de embarque 
(Artículo 256 del Decreto 2666/84 modificado por el artículo 3o. del Decreto 
1144/90), el exportador deberá presentar la DECLARACION DE EXPORTACION 
DEFINITIVA, consolidando los embarques fraccionados correspondientes al 
mismo Contrato de Venta.  
Carta de responsabilidad aerolínea  Ver ANEXO 4. 
 
Carta de responsabilidad antinarcóticos Ver ANEXO 5. 
 
Poder de representación de la SÍA. Ver ANEXO 6. 
 
 
7.4  ASPECTOS PARA LA IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS. INFORMACIÓN 
GENERAL 
 
El procedimiento para importar es sencillo y a grandes rasgos se resume en lo 
siguiente: inscribirse en los padrones de importación (general y en su caso de 
sectorial), cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, contratar 
los servicios de un agente aduanal o realizar la importación mediante un 
apoderado aduanal, según corresponda, pagar las contribuciones al comercio 
exterior que se generen o en su caso las cuotas compensatorias, así como los 
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gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía, entre 
otros, activar el mecanismo de selección automatizado y entregar las mercancías 
al interesado para que ésta ingrese a nuestro país. Recuerde que el pedimento de 
importación es el documento que comprueba la legal estancia de las mercancías 
en México, es importante que la conserve y la porte cuando la transporte. 
 
Documentos que deben presentarse en la importación  el despacho aduanero 
comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida 
de mercancías al territorio nacional que de acuerdo con los diferentes tráficos y 
regímenes aduaneros, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los 
consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las 
importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o 
apoderados aduanales. 
 
Quienes importen mercancías están obligados a presentar en la aduana un 
pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico (SHCP), el cual deberá ser tramitado por el agente o apoderado aduanal 
una vez reunida la documentación necesaria, y deben declarar, entre otros datos, 
los siguientes: 
 
• El régimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancías. 
• Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al 
comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias 
• Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones o normas 
oficiales), el origen de la mercancía, el peso o volumen y la identificación 
individual, como lo son el número de serie, parte, marca, modelo o 
especificaciones técnicas. 
• El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen 
el despacho por el agente aduanal. 
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Para tales efectos, el agente o apoderado aduanal puede verificar previamente la 
mercancía con objeto de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento 
de importación son correctos. Esta acción comúnmente se conoce como previo. 
 
 Además, debe adjuntar al pedimento de importación la siguiente documentación: 
• La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda importar, 
cuando el valor en aduana de ésta se determine conforme al valor de 
transacción y su valor comercial sea superior a 300 dólares de los Estados 
Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras. Dicha 
factura deberá contener los siguientes datos: 
? Lugar y fecha de expedición 
? Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de 
cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará 
dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos 
de la factura. 
? La descripción comercial detallada de las mercancías y la 
especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, 
números de identificación, cuando éstos existan, así como los 
valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías 
contenidas en la misma. No se considerará descripción comercial 
detallada, cuando la misma venga en clave. Cuando los datos se 
encuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés, deben 
traducirse al español en la misma factura o en un documento anexo. 
? Nombre y domicilio del vendedor. 
 
La falta de alguno de los datos o requisitos enunciados con anterioridad, así como 
las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, se consideran 
como falta de factura, excepto cuando dicha omisión sea suplida por declaración, 
bajo protesta de decir verdad, del importador, agente o apoderado aduanal. En 
este caso, dicha declaración debe presentarse antes de activar el mecanismo de 
selección automatizado (semáforo fiscal). 
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Lo anterior también es aplicable para el manifiesto de carga y los siguientes 
documentos: 
• El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico 
aéreo, mismos que deberán estar revalidados por la empresa transportista 
o agente naviero 
• Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones), exclusivamente 
las que se hubieran establecido por acuerdo de la Secretaría de Economía 
(SE) o, en su caso, conjuntamente con las dependencias del Ejecutivo 
Federal competentes, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción 
arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa 
de los Impuestos General de Importación y Exportación (TIGIE) 
 
Base gravable del impuesto de importación y el momento de causación  la 
base gravable de los impuestos al comercio exterior causados, se calculará de 
conformidad con los artículos 64 al 78-C de la Ley Aduanera. 
 
Si es posible determinar la fecha de introducción de la mercancía a territorio 
nacional. El valor de transacción de las mercancías importadas comprende, 
además del precio pagado, el importe de los siguientes cargos: 
• Los elementos que a continuación se mencionan, en la medida en que 
corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por 
las mercancías: 
? Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de 
compra. 
? El costo de los envases o embalajes que, para efectos aduaneros, se 
considere que forman un todo con las mercancías de que se trate. 
? Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de 
materiales.  
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? Los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, 
carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las 
mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción I 
del artículo 56 de la Ley Aduanera. 
• Las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto 
de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente 
como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que 
dichas regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado. 
• El valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión 
o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directa o 
indirectamente al vendedor. 
 
Contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación 
Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las 
siguientes: el Impuesto General de Importación (arancel), Impuesto al Valor 
Agregado (IVA: se determina aplicando una tasa del 15%)87, Derecho de Trámite 
Aduanero (DTA: se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se 
efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los 
términos de la Ley Aduanera)88.  
 
Impuesto General de Importación  puede ser: 
• Ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en 
aduana de la mercancía. 
• Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de 
medida. 
                                            
87 Fundamento: Artículo 27 de la Ley del IVA 
88 Artículos 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos, artículos 310 del TLCAN, 3-11 del TLC México 
Costa Rica y 3-10 del TLC México Chile, 3-10 
TLC México Colombia y Venezuela, 3-13 TLC México, El Salvador, Guatemala y Honduras, TLC 3-
09 y el Anexo al Artículo 3-09 TLC México Bolivia, 3-11 TLC México Nicaragua, 2-03(7) TLC 
México Israel y Reglas 5.1.1. a 5.1.5., de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2006 
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• Mixtos, cuando se trate de una combinación de los dos anteriores y se 
corresponde a la fracción arancelaria en la que se clasifique la mercancía 
importada.89 
 
Momento de pago  los importadores pagarán las contribuciones y, en su caso, las 
cuotas compensatorias al presentar el pedimento. Dicho pago lo podrán realizar 
mediante efectivo, depósito en firme, cheque de caja, cheque certificado de la 
cuenta del importador, del exportador, del agente aduanal o, en su caso, de la 
sociedad creada por los agentes aduanales en los módulos bancarios o 
sucursales bancarias habilitadas o autorizadas o mediante el servicio de Pago 
Electrónico que brindan dichas instituciones de crédito. 
 
Los importadores pueden optar por pagar el impuesto general de importación, el 
impuesto al valor agregado y, en su caso, las cuotas compensatorias, efectuando 
el depósito correspondiente en las cuentas aduaneras.  
 
El pago podrá efectuarse en una fecha anterior a la llegada de la mercancía sólo 
cuando la mercancía se presente ante la aduana y se active el mecanismo de 
selección automatizado dentro de los tres días siguientes a aquel en que el pago 
se realice90. 
 
Padrón de importadores  una de las obligaciones a cargo de aquellas personas 
que deseen introducir mercancías al país, es la inscripción en el padrón de 
importadores; para ello, es necesario estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales; acreditar ante la autoridad aduanera que se está inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes, entre otras que dicte la autoridad mediante reglas. 
 
                                            
89 Fundamento: Artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior y Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación y los diversos Tratados de Libre Comercio firmados en los que 
México sea parte. 
90 Tratándose de importaciones que arriben por vía marítima o aérea, en embarques parciales, se 
puede efectuar el pago de las contribuciones en una fecha anterior al del arribo de las mercancías 
al territorio nacional 
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Pueden inscribirse al padrón de importadores aquellos contribuyentes que: 
• Tributen bajo el régimen general de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
• Efectúen importaciones al amparo de los decretos que dicte el Ejecutivo. 
• Federal, por los que se establece el esquema arancelario de transición al 
régimen comercial general del país, de región o franja fronteriza 
• Estén dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, 
pesqueras, silvícolas y de autotransporte. 
• Sean personas morales no contribuyentes 
 
Cartas encomienda  quienes importen mercancías están obligados a presentar 
en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la SHCP91, el cual 
deberá ser tramitado por el agente o apoderado aduanal una vez reunida la 
documentación necesaria, para que el agente aduanal pueda realizar esas 
gestiones el importador debe de presentar ante la AGA92 un documento mediante 
el que se confiere el encargo a los agentes aduanales para que actúen como sus 













                                            
91 Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México 
92 Archivo General Agrario de México. También es la institución asignada para atender la consulta 
en el área de servicio al público y de llevar un control de los documentos que, en calidad de 
préstamo, solicitan otras dependencias con la finalidad de resolver una acción agraria en curso 
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8 GESTION ECONOMICA PARA LA EXPORTACION DE VAINILLA 
 
 
En esta sección se exponen los elementos cuantitativos que conforman la 
estructura del proyecto de exportación, como son: las inversiones necesarias para 
poner en marcha la producción, los costos asociados a toda la gestión y en 
general la información proyectada a cada uno de los años que comprometen el 
horizonte del proyecto. Dichos valores permiten relacionar los rubros y actividades 
a cada etapa del proyecto. A continuación se describen las tablas teniendo en 
cuenta que los valores previstos son calculados a precios corrientes; es decir, se 
han incorporado los efectos de la inflación, lo que permite brindar un esquema 
más aproximado a la situación económica a lo largo de cada periodo. 
 
 
8.1   PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 
La inversión hace parte de la primera etapa que compone el proyecto, la cual 
desglosa los elementos necesarios para la implementación del proyecto. Esta 
etapa se proyecta a una duración de un año con el fin de dar inicio a la parte 
operativa, es decir el establecimiento del cultivo de vainilla. 
 
A excepción de los terrenos, las plantas, tutores, el equipo de riego y el equipo de 
cómputo pierden su valor en el tiempo, por tanto a lo largo de los ejercicios 
contables se hace necesario calcular la reserva para el reemplazo y/o adecuación 
de dichos activos fijos, que ascienden a un valor de $ 38.766.000 cuya 
participación es del 26%.  
 
El activo que incrementa su valor es el terreno, para el cual su ubicación es 
predeterminada (según numeral 3.3), su participación es del 34% en la tabla de 
inversiones por un valor de $ 42.000.000. 
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El capital de trabajo es el rubro orientado a financiar el objeto del negocio, desde 
el momento que se causan los egresos por las diferentes actividades involucradas 
para la obtención de vainilla en verde, su participación es del 35% en la tabla de 
inversiones por un valor de $ 43.389.916. 
 
TABLA DE INVERSIONES PARA EL CULTIVO DE VAINILLA (Vainilla planifolia Andrews)
RUBRO UNIDAD CANTIDAD V/UND V. TOTAL 
% 
INVERSION 
            
TERRENO Ha 3.5
$ 
12.000.000 $ 42.000.000 34%
PLANTAS UND 5250 $ 6.384 $ 33.516.000 27%
TUTORES UND 1500 $ 500 $ 750.000 1%
RIEGO           
         MOTOBOMBA UND 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 2%
         MANGUERAS UND 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 1%




43.389.916 $ 43.389.916 35%
TOTAL INVERSION       
$ 
124.155.916 100%
            
Tabla  22. Inversión inicial para el cultivo de Vainilla 
 
 
8.2 COSTOS DE PRODUCCION 
 
Esta distribución de costos hace relación al capital de trabajo para la obtención de 
vainilla en verde, para lo cual se han dispuesto cinco rubros generales que 








TABLA DE COSTOS PARA EL CULTIVO DE VAINILLA (Vainilla planifolia Andrews) 
RUBRO UNIDAD CANTIDAD V/UND V. TOTAL %  
ESTABLECIMIENTO DE TUTORES       $ 105.000 0,24%
M.O. SIEMBRA Tutores JORNAL 7 $ 15.000 $ 105.000 100%
ESTABLECIMIENTO VAINILLA       $ 1.250.000 3%
M.O. SIEMBRA Vainilla JORNAL 50 $ 15.000 $ 750.000 60%
FERTILIZACION ORGANICO 1 $ 500.000 $ 500.000 40%
MANTENIMIENTO CULTIVO X AÑO       $ 17.015.000 39%
M.O. DESHIERBA JORNAL 15 $ 15.000 $ 225.000 1%
M.O. PODAS JORNAL 21 $ 15.000 $ 315.000 2%
M.O. FERTILIZACION JORNAL 42 $ 15.000 $ 630.000 4%
M.O. POLINIZACIÓN JORNAL 875 $ 15.000 $ 13.125.000 77%
PRODUCTOS CONTROL PLAGAS PROVISION   
$ 
1.000.000 $ 1.000.000 6%
SERVICIOS PUBLICOS GENERAL 12 $ 120.000 $ 1.440.000 8%
EMPAQUES UNIDAD 140 $ 2.000 $ 280.000 2%
COSTOS ADMINISTRATIVOS       $ 23.301.516 54%
SALARIO ADMINISTRADOR AÑO 12
$ 
1.000.000 $ 12.000.000 51%
CARGA PRESTACIONAL AÑO 12 $ 541.793 $ 6.501.516 28%
ASESORIA TÉCNICA VISITA 24 $ 200.000 $ 4.800.000 21%
COSTOS LOGISTICOS       $ 1.718.400 4%
TRANSPORTE NACIONAL Kg 2800 $ 428 $ 1.198.400 70%
Sia:       $ 0   
Honorarios intermediación aduanera DESPACHO 2 $ 180.000 $ 360.000 21%
Apertura y Cierre Doc. Export. DESPACHO 2 $ 80.000 $ 160.000 9%
TOTAL COSTOS $ 43.389.916 100%
Tabla 23. Cuadro de costos para la producción y exportación de vainilla. 
 
Como se observa estos cinco componentes se desglosan en: el establecimiento 
de tutores, cuya participación en la tabla es del 0.24% y 3% para el 
establecimiento de las plantas de vainilla. Dichas proporciones son bajas en 
relación con los costos administrativos y el mantenimiento del cultivo que 
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representan un 54% y 39% respectivamente. De forma intermedia a los anteriores 
se ubican los costos logísticos nacionales e internacionales que participan con un 
4%. Este presupuesto relaciona a $43.389.916 dispuestos como capital de trabajo; 
para el caso de la obtención de la vainilla este capital de trabajo se dispone para 
ser ejecutado en un lapso de 3 años debido a la condición del cultivo permanente 
y su primera producción inicia al tercer año de establecidas las plantas de vainilla.  
 
La relación de los costos totales arrojan un valor anual para un pico de producción 
de 2.800 kilogramos, donde la compañía hará un esfuerzo económico máximo por 
$ 43.389.916 pesos, significa que, el costo de producción por Kilogramo de vainilla 
verde es de $ 15.946 pesos. 
 
Costos fijos el criterio aplicado para 
la clasificación de los costos de este 
proyecto se asume de acuerdo al 
desarrollo de la operación en el 
tiempo; dichos valores se tienen en 






Tabla 24. Costos fijos en la producción y 




Se ha clasificado la mano de obra para siembra de tutores, plantas de vainilla y 
para la polinización en esta sección porque la capacidad de cultivo no excederá en 
el horizonte proyectado de este proyecto, por tanto se considera que la cantidad 
COSTOS FIJOS 
RUBRO VALOR 
PLANTAS   
M.O. SIEMBRA Tutores $ 105.000 








CARGA PRESTACIONAL $ 6.501.516
Honorarios intermediación aduanera $ 360.000 
Apertura y Cierre Doc. Export. $ 160.000 




promedio demandada de mano de obra permanecerá constante, teniendo en 
cuenta que si variará el valor por mano de obra, en este caso los jornales. 
 
Costos variables se ha dispuesto, la fertilización, la mano de obra en las podas y 
deshierba, los productos para el control de plagas y enfermedades en función del 
comportamiento del cultivo y necesidades de este; pues se encuentran sujetos a 
condiciones no controladas por la influencia del entorno agro ecológico que 




FERTILIZACION $ 500.000 
M.O. DESHIERBA $ 225.000 
M.O. PODAS $ 315.000 
M.O. FERTILIZACION $ 630.000 
PRODUCTOS CONTROL 
PLAGAS $ 1.000.000 
EMPAQUE $ 280.000 
TRANSPORTE $ 1.198.400 
SERVICIOS PUBLICOS $ 1.440.000 
    
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 5.588.400 
Tabla 25. Clasificación de costos variables para la producción de Vainilla. 
 
Por otra parte, los servicios públicos, empaques y transporte nacional e 
internacional se ubican en este tipo de costeo, pues estos valores expuestos 
hacen referencia a la máxima capacidad de producción, de acuerdo al estudio 
técnico (que se expondrá a continuación) y varían en función del ciclo de vida del 








8.3  PROYECCION DE PRODUCCIÓN E INGRESOS FOB 
 
El horizonte del tiempo planteado para la producción de vainilla, está en función 
del ciclo de vida del cultivo mencionado anteriormente; en la tabla se observa que, 
para el año 0 / 2007, no hay cantidades obtenidas de vainilla, pues como se 
explicó en el marco teórico, la producción de vainilla inicia al tercer año (en este 
caso, para el año 2010), por tanto, solo se expresa el valor actual del Kg. de 
vainilla para la venta el cual oscila en $32.200 pesos colombianos como referencia 
para la proyección sobre el incremento del valor bruto de la producción, de 
acuerdo a la herramienta de la extrapolación de la tendencia histórica93. 
 
PROYECCION DE PRODUCCION E INGRESOS ESPERADOS  
  Q PESO Kg. TOTAL VALOR Kg. VALOR TOTAL 
AÑO 0 2007 
 COSTO Kg. Vainilla verde año 
2007 47.642  0  
AÑO 1 2008 *** *** **** 50.024  0  
AÑO 2 2009 *** *** *** 52.525  0  
AÑO 3 2010 1400 0,04 56,0 55.151  3.088.456  
AÑO 4 2011 49000 0,04 1960,0 57.909  113.500.764  
AÑO 5 2012 70000 0,04 2800,0 60.804  170.251.146  
AÑO 6 2013 63000 0,04 2520,0 63.844  160.887.333  
AÑO 7 2014 50750 0,04 2030,0 67.036  136.083.869  
AÑO 8 2015 31500 0,04 1260,0 70.388  88.689.142  
AÑO 9 2016 13000 0,04 520,0 73.908  38.431.962  
            
Tabla 26. Proyección de producción e ingresos FOB para la vainilla en Inversiones Perdomo & CIA 
S en C. 
 
Para el año 2012, se estima que el pico de producción de este cultivo arrojará la 
cantidad de 70.000 vainas de vainilla seleccionadas para exportación, cuyo peso 
promedio para la variedad planifolia Andrews es de 40 gr. para un total en peso de 
2.800 kilogramos de vainilla verde dispuesta a transarse hacia el mercado 
mexicano. 
                                            
93 Para los siguientes años, se calcula el precio con el criterio que el valor por Kilogramo de manera 
constante tendrá un incremento del 5% cada año. Teniendo en cuenta la tendencia del precio 
internacional de vainilla verde, que presenta siempre ascenso. Dicho porcentaje es basado en un 
término pesimista en materia de ingresos. 
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8.4 MARGEN DE COMERCIALIZACION 
 
El margen de comercialización es la diferencia entre el precio que paga el 
importador y el valor que recibe el exportador de vainilla 
 
 
   
 
    
Figura 25. Fórmula Margen de Comercialización. Fuente. Miranda, Juan José. Gestión de 
Proyectos, 2001. 
 
Al tratarse de trance de mercancía para exportar, la fórmula se adecua en esta 
función. De acuerdo a la información calculada por costos de producción por Kg. 







Figura 26, Margen de comercialización para Inversiones Perdomo & Cía S en C. P. Fuente. Los 
Autores. 
 
Indica que el 200% es la proporción neta que recibe inversiones Perdomo & Cía S 
en C. teniendo en cuenta el costo total de la vainilla y su precio de venta. 
 
 
8.5 FLUJO DE FONDOS  
 
Según el análisis resultante de los rubros involucrados en el flujo de efectivo (o 




 Establecimiento de tutores 
• Establecimiento plantas de vainilla 
• Costos administrativos 
• Ventas vainilla verde 
 
A pesar de  tener un positivo resultado en materia de margen de comercialización 
por el 200%, las cifras por la utilidad bruta para los años 0, 1, 2 y 3 queda 
negativa; presenta un déficit del $ 280.581.386 millones de pesos, para el año 4, 
5, 6, 7 y 8 representa una utilidad bruta positiva de $328.957.968 millones de 
pesos, continua para el año 9 y 10 nuevamente un flujo negativo de $110.760.085 
millones de pesos. Presentando así un flujo en el horizonte del tiempo sobre 
manera negativo por $391.341.471 y un positivo por $373.8953345. La diferencia 
deja flujo total por  ($17.446.897). Aspecto que dejaría en serios interrogantes 




















De acuerdo a la metodología planteada para desarrollar la investigación sobre el 
establecimiento de la estructura de abordaje de mercado en la empresa 
INVERSIONES PERDOMO S. EN C. para la exportación de la Vainilla (Vainilla 
planifolia Andrews) hacia México. Esta arrojó los siguientes resultados con base 
en los objetivos planteados: 
 
• La caracterización de Inversiones Perdomo & Cía S en C., permite de 
manera satisfactoria orientar las actividades que en el tiempo ha tenido esta 
empresa a través de la plataforma, que, a su vez, las estrategias son 
aplicables y son coherentes con las políticas que caracterizan el saber 
hacer en las diferentes Unidades Estratégicas de Negocios de la empresa. 
• Según la información obtenida se identifican  las condiciones de producción 
comercial de la variedad Planifolia, la cual ha tenido un crecimiento de un 
90 a un 95% en México. Para el caso colombiano resulta positivo las 
condiciones agro-ecológicas para llevar a cabo esta producción en la zona 
predeterminada. Con respecto al consumo la demanda tiene un incremento 
significativo a pesar de tener una competencia directa que es la Vainilla 
sintética. Otro aspecto a tener en cuenta es el precio, del cual se destinan 
recursos por ejemplo: del fondo europeo destinados al desarrollo de 
proyectos que fomentan la producción y exportación de la vainilla. El valor 
agregado, es el reflejo palpable de la unión de las condiciones de 
competitividad ya que permite diversificar la oferta de productos en las 
diferentes áreas del consumo mundial. 
• Existe una gran ventaja, en cuanto a las exigencias del comprador de 
vainilla en México en función del producto, pues, este que se obtiene y sale 
al mercado, no  requiere de grandes desarrollos, solo basta un buen criterio 
de selección de la materia prima para pago por calidad del lote exportado. 
También, se toma como antecedente la fluctuación en la producción de 
vainilla en México en los años 2000 y 2004 debido a la caída de la 
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superficie establecida para esta producción.  Razón por la cual, la industria 
procesadora toma la determinación de aumentar el volumen de las 
importaciones de materia prima. 
• La vainilla representa una alternativa de cultivo cuyo potencial económico y 
social que ofrece posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los 
cultivadores. Generando así diversas opciones de desarrollo en la región de 
forma transversal. 
• El perfil del consumidor del producto a exportar se logró a través de la 
misión de estudio realizada por la empresa Inversiones Perdomo bajo el 
criterio de negociación vista como un potencial de mercado, ya que en 
Colombia no hay un productor representativo en la producción de vainilla 
pero las condiciones agro-ecológicas son favorables. De esta manera se 
identifica una oportunidad de negocios que permite abrir mercados hacia 
México sobre este producto; teniendo en cuenta que para lograr esta 
transacción se tuvo en cuenta la naturaleza del producto y la capacidad 
importadora de la empresa Velasco S.A. de CV, ubicada en la ciudad de 
Veracruz en México. 
• Para la logistica de exportación de la vainilla desde Colombia hacia México, 
(tema normativo que soporta gran parte de la documentación) como tal para 
este fruto no existe. Salvo la aplicación de lineamientos del G3, algunas 
normas técnicas como: la norma de empaque y etiquetado NOM-SCFI 030 
de 1993 y la resolución 1806 de 2004 permiten la Homologación para la 
exportación de la vainilla. 
• En razón a los costos de producción en Colombia de la vainilla, a pesar de 
ser elevados, arrojan un excelente margen de comercialización, pues el 
costo de producción de un Kg de vainilla al caso de este ejercicio es de 
$15.946 pesos. 
• En materia de costos que soportan las operaciones de producción y  
logística, se observa la relación entre la inversión, el capital de trabajo y los 
ingresos esperados en función del ciclo de vida del cultivo de vainilla, en los 
que se asume claramente la variación del rendimiento de vainas de vainilla 
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por hectárea. Del horizonte planteado para diez años, los datos arrojan que 
las cifras por la utilidad bruta para los años 0, 1, 2 y 3 queda negativa; 
presenta un déficit de $ 280.581.386 millones de pesos, para el año 4, 5, 6 
y 7 representa una utilidad bruta positiva de $352.564.917 millones de 
pesos, continua para el año  8, 9 y 10 nuevamente un flujo negativo de 
$89.430.427 millones de pesos. Presentando así un flujo en el horizonte del 
tiempo sobre manera negativo por $370.011.013 y un positivo por 
$352.564.917 y La diferencia deja flujo total por ($17.446.096). Aspecto que 
dejaría en serios interrogantes sobre la viabilidad de este proyecto. 
• En vista de lo anterior, para la obtención de flujos positivos por año, es 
necesario obtener un mayor volumen de producción reflejado en el aumento 
de la superficie cultivada, que permita compensar los costos fijos y 
variables a razón de obtener mayor captación del ingreso por la cantidad 
exportada. Así Inversiones Perdomo realmente tendrá capacidad 
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ANEXO 1. Certificado de Origen. 
1. Goods Consigned From (Exporter`S Business 
Name, Address, Country). 
INVERSIONES PERDOMO & CIA S EN C. 
 




Referente Nº C13700521: 0187928 
 
G3 TRADE PREFERENCE ACT 
 
CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Conbined declaration and certificate)
FORM A 
 
Issued in         _____Colombia____ 
       (country) 2. Goods consigned to (Consignee´s name, address, country). 
 
3. Means of transport and route (as far as known). 
By air Bogotá / Ciudad de México 
 




















































11. Certification  
      It is hereby certified, on the basis of 
      control carrier out, that the declaration 








12. Declaration By The Exported 
     The Undersigned Hereby Declarates That 
The Above Details And Statements Are 
Correct; That All The Goods Were. 
 
Produced In ___COLOMBIA__________ 
(Country) 
And That They Comply With The Orig
Requirements Specified For Those Goods I
The G3 Trade Preference Act For Good







































BOGOTÁ, COLOMBIA, OCTUBRE 31 DE 2007 
































ANEXO 2 Declaración de Exportación. 
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Bogotá D.C., octubre 31 de 2007 
 
Señores 
TAMPA CARGO S.A. 
Departamento de seguridad 
 
 
REF: CARTA DE RESPONSABILIDAD 
 
Yo, GUSTAVO TOBAR MARIÑO, identificado con C.C. 2.604.339 expedida en Palmira, 
en condición de representante legal de la empresa INVERSIONES PERDOMO & CIA S en 
C. CON NIT 800.169.142-6, certifico que el contenido de la presente carga se ajusta a lo 
declarado en la factura 0001 guía aérea No 136 correspondiente a nuestro despacho así: 
 
CONSIGNATARIO FINAL:  
DESTINO:    CIUDAD DE MEXICO 
DESCRIPCION GENERAL DE LA MERCANCIA: VAINAS DE 
VAINILLAVERDE 
TOTAL DE PIEZAS:   70 CAJAS X 20KG. 
AEROLINEA:   TAMPA 
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA 
NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE MONTAÑEZ 
NUMERO DE CELULAR O TELEFONO FIJO: 3192354789 
PLACA: FDC 075 
No PLANILLA DE CARGA: F654 
 
Nos hacemos responsables por el contenido de esta carga ante las autoridades Colombianas, 
extranjeras y ante el transportador en caso que se encuentren sustancias o elementos 
narcóticos, explosivos ilícitos o prohibidos (estipulados en las normas internacionales a 
excepción de aquellos que expresamente se han declarado como tal), armas o partes de 
ellas, municiones, material de guerra o sus partes, u otros elementos que no cumplan con 
las obligaciones legales establecidas para este tipo de carga, siempre que conserve sus 
empaques, características y sellos originales con las que sea entregada al transportador 
aéreo. El embarque ha sido preparado en lugares con optimas condiciones de seguridad y 
protegido de toda intervención ilícita durante su preparación, embalaje, almacenamiento y 
transporte hacia las instalaciones de la aerolínea y cumple con todos los requisitos exigidos 




GUSTAVO TOBAR MARIÑO 
Inversiones Perdomo & Cía. S en C. 
Representante legal 
C.C. 2.604.339 Palmira 
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Bogotá D.C., octubre 31 de 2007 
 
Señores 
DIRECCION DE ANTINARCÓTICOS 
BASE OPERATIVA AEROPUERTO EL DORADO 
 
REF: CARTA DE RESPONSABILIDAD 
Yo, GUSTAVO TOBAR MARIÑO, identificado con C.C. 2.604.339 expedida en Palmira, 
en condición de representante legal de la empresa INVERSIONES PERDOMO & CIA S en 
C. CON NIT 800.169.142-6, certifico que el contenido de la presente carga se ajusta a lo 
declarado en la factura 0001 guía aérea No 136 correspondiente a nuestro despacho así: 
 
CONSIGNATARIO FINAL:  
DESTINO:      CIUDAD DE MEXICO 
DESCRIPCION GENERAL DE LA MCIA:  VAINAS DE VAINILLAVERDE 
TOTAL DE PIEZAS:     70 CAJAS X 20KG. 
AEROLINEA:     TAMPA 
EMPRESA TRANSPORTADORA:  COORDINADORA 
NOMBRE DEL CONDUCTOR:    JOSE MONTAÑEZ 
NUMERO DE CELULAR O TELEFONO FIJO: 3192354789 
PLACA:       FDC 075 
No PLANILLA DE CARGA:   F654 
 
Nos hacemos responsables por el contenido de esta carga ante las autoridades Colombianas, 
extranjeras y ante el transportador en caso que se encuentren sustancias o elementos 
narcóticos, explosivos ilícitos o prohibidos (estipulados en las normas internacionales a 
excepción de aquellos que expresamente se han declarado como tal), armas o partes de 
ellas, municiones, material de guerra o sus partes, u otros elementos que no cumplan con 
las obligaciones legales establecidas para este tipo de carga, siempre que conserve sus 
empaques, características y sellos originales con las que sea entregada al transportador 
aéreo. El embarque ha sido preparado en lugares con óptimas condiciones de seguridad y 
protegido de toda intervención ilícita durante su preparación, embalaje, almacenamiento y 
transporte hacia las instalaciones de la aerolínea y cumple con todos los requisitos exigidos 





GUSTAVO TOBAR MARIÑO 
Inversiones Perdomo & Cía. S en C. 
Representante legal 
C.C. 2.604.339 Palmira 
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ANEXO 6. Poder de representación de la SÍA 
 
 




DIVISION DE SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR 




Yo; GUSTAVO TOBAR MARIÑO, mayo de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con la C.C. 2.604.339 de Palmira, y representante legal de la 
Compañía INVERSIONES PERDOMO & CÍA S EN C. con NIT 800.169.142-6; 
atentamente me dirijo ante su despacho con el fin de manifestarle que confieso 
Endoso Aduanero Especial amplio y suficiente a la Sociedad de Intermediación 
Aduanera –SIA- ASESORÍA COMERCIO EXTERIOR INTERNACIONAL LTDA. 
ASCEXI LTDA. Con NIT 830094295-1, con domicilio principal en la Ciudad de 
Bogotá; para que ante la aduana represente nuestros intereses en calidad de 
intermediario aduanero reconocido e inscritos en la Subdirección de Servicios al 
Comercio Exterior bajo el número de código 485, para lo que se relacione con el 
manejo de exportaciones, tránsito aduanero, reembarques, legalizaciones-recibo y 
entrega de mercancías que debemos atender personalmente, firma de 
documentos, controversias de inspección, devoluciones, recursos, notificaciones y 
demás reclamaciones en defensa de nuestros derechos. Debidamente inscrita 
ante la Dirección de Aduanas Nacionales, para que en los términos consagrados 
en el ART. 121 del DEC. 2685 de diciembre de 1999 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, efectúe las operaciones estipuladas. 
 
Así mismo, declaro que los datos suministrados en los documentos presentados 
para adelantar las gestiones encomendadas son veraces y correctos, en especial 
valor, clase de mercancía, cantidad etc. Por lo que asumimos la responsabilidad 








GUSTAVO TOBAR MARIÑO 
Inversiones Perdomo & Cía. S en C. 
Representante legal 





          
FLUJO DE CAJA PARA LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA 






INVERSIÓN INICIAL $ 124.155.916              
COSTOS                
ESTABLECIMIENTO DE 
TUTORES 
$ 105.000              
ESTABLECIMIENTO 
VAINILLA: 
               
               Reemplazo 
plántulas 
  33516000 35862120 38372468,4 41058541,19 43932639,07 47007923,81 50
               M.O Siembra   $ 1.250.000 $ 1.337.500 $ 1.431.125 $ 1.531.304 $ 1.638.495 $ 1.753.190 $ 
MANTENIMIENTO 
CULTIVO X AÑO 
  $ 17.015.000 $ 18.206.050 $ 19.480.474 $ 20.844.106,65 $ 22.303.194,11 $ 23.864.417,70 $ 
COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 
$ 23.301.516 $ 24.932.622 $ 26.677.906 $ 28.545.359 $ 30.543.534 $ 32.681.582 $ 34.969.292 $ 
          







VENTAS                
VAINILLA VERDE $ 0     $ 3.088.456 $ 113.500.764 $ 170.251.146 $ 160.887.333 $ 
TOTAL INGRESOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.088.456 $ 113.500.764 $ 170.251.146 $ 160.887.333 $ 
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